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Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli toteuttaa taideterapeuttisia menetelmiä 
hyödyntäen toimintaa vankiperheille Hämeenlinnan vankilan toimintakeskus Monikossa. Toi-
minnan tavoitteena oli tukea vankiperheitä ja vahvistaa perheenjäsenten välistä vuorovaiku-
tusta ja siteitä. Pyrkimyksemme oli myös tuoda uudenlainen toimintamuoto vankiperheiden 
tukemiseksi sekä kehittää omaa ohjaajuuttamme. Perhetyö ja perhesiteiden vahvistaminen on 
tärkeä osa sekä siviilissä olevan perheen että vankilassa olevan vanhemman tukemista. Toi-
mintakeskus Monikko on yksi perheille tukea tarjoava taho Hämeenlinnan suljetussa vankilas-
sa, jonne opinnäytetyöllämme pääsimme tuomaan uudenlaista toimintaa. 
 
Opinnäytetyömme teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelemme käsitettä perhe sen merki-
tyksen ja siihen liittyvien arvojen pohjalta. Avaamme myös käsitettä vankiperhe ja käymme 
läpi erilaisia tutkimuksia sekä selvityksiä vankeuden vaikutuksesta perheisiin. Teoreettisen 
viitekehyksemme toinen osa käsittelee taideterapiaa ja taideterapeuttisia menetelmiä sekä 
niiden sovellutuksia sosiaalialalla.  
 
Opinnäytetyömme toiminnallinen osuus sisälsi neljä kuvallisen ilmaisun pajaa, joiden sisältöä 
ja käytettyjä menetelmiä avaamme kuvatessamme ryhmien toimintaa. Arvioimme toiminnassa 
menetelmän yleistä toimivuutta ja sisäistettävyyttä, toiminnan vaikutuksia ja mielekkyyttä 
sekä osallistujien kokemusta ryhmästä sekä omasta ohjaajuudestamme. Kerätyn palautteen 
perusteella toiminta koettiin mielekkääksi ja menetelmä sisäistettäväksi, ryhmä turvalliseksi 
ja toiminta positiiviseksi arjen katkaisijaksi. Palautteen perusteella toiminta oli perheitä lä-
hentävää, joka kertoo toiminnan tavoitteiden mukaisesti tukeneen perheenjäsenten välisiä 
siteitä ja vuorovaikutusta.  
 
Pohdimme opinnäytetyömme arvioinnin kautta vankiperheille järjestettävän toiminnan tärke-
yttä ja siihen riittäviä resursseja. Johtopäätöksistä käy ilmi, että tarve vastaavanlaisille ryh-
mille on olemassa ja taideterapeuttiset menetelmät ovat yksi toimiva tapa tukea perheitä. 
Luovien menetelmien avulla perheille voidaan tarjota yhteistä aikaa, positiivisia kokemuksia 
ja mahdollisuus vertaisuuden kokemiseen. Perheenjäsenten välisten suhteiden vahvistuminen 
tukee myös vangin vapautumisen jälkeistä integroitumista yhteiskuntaan. Opinnäytetyöhöm-
me sisältyvät toiminnan kuvaukset ja liitteinä olevat toimintarungot mahdollistavat opinnäy-
tetyömme käyttämisen kuvallisen toiminnan suunnittelussa.  
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The purpose of this functional thesis was to use art therapeutic methods to create activities 
for prison families in the activity center Monikko in Hämeenlinna Prison. The goal was to sup-
port prison families and strengthen the interactions and bonds between the family members. 
The aim was also to create a new kind of activity to support prison families and improve our 
own instructive skills. Family work and strengthening the bonds between the family members 
are important for supporting both the civilian family as well as the parent in prison. The ac-
tivity center Monikko is one of the possibilities offered that provides the families with support 
in Hämeenlinna’s closed prison, where the authors were able to introduce new kinds of activi-
ties through this thesis. 
In the theoretical framework, the concept of family based on its meaning and the related 
values are studied. The concept of a prison family is also explained and different studies and 
reports about how imprisonment affects families are presented. The second part of the theo-
retical framework addresses art therapy, art therapeutic methods, and how they are adapted 
for social work. 
The functional part of this thesis included four workshops of pictorial expression, the con-
tents of which and the methods used will be explained when describing the group activities. 
The common functionality and internalization of the method were evaluated: what influences 
the activities had and how sensible they seemed, as well as how the participants felt about 
their group and the given instructions. Based on the gathered feedback, the activities were 
considered sensible and the method internalized, the group was experienced as safe and the 
activities a positive way to interrupt the weekdays. The feedback revealed that the activities 
brought families closer together, which showed that the activities achieved the goals of sup-
porting the bonds between the family members and their interactions. 
The thesis assessment was used to consider the importance of providing activities for prison 
families, as well as the available resources. The conclusions reveal that these kinds of groups 
are needed and art therapeutic methods are one functional way of supporting the families. 
Creative methods provide the families with time spent together, positive experiences, a pos-
sibility to experience peer support, and after strengthening their family relationships a way 
for the prisoners to get support while being integrated back into the society. The thesis in-
cludes descriptions of the activities and the attached frameworks make it possible to use this 
thesis to plan visual activities. 
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 1 Johdanto   
Vankien omaisia, joihin vangin rangaistus päivittäisesti vaikuttaa, arvioitiin vuonna 2011 Suo-
messa olevan yhteensä 55 000, joista lapsia oli 12 500. Euroopassa vankiperheiden lapsia on 
arviolta miljoona. (Children of Prisoners 2015.) Näistä määristä huolimatta tutkimusta van-
keuden vaikutuksista perheisiin on verrattain vähän. Ehjä perhe -toiminnan ja Vankien omai-
set ry:n 10-vuotisjuhlaseminaarissa keväällä 2015 nousi tarve juuri vankien omaisten ja erityi-
sesti lasten kokemusäänten esille nostamisesta. Perhetyön merkitys ja tärkeys vangin integ-
roitumisessa vapautumisen jälkeen yhteiskuntaan on yksi Rikosseuraamuslaitoksen arvoihin ja 
strategiaan kirjatuista kohdista (b. Rikosseuraamuslaitos 2011, 2; 10). Opinnäytetyömme lähti 
liikkeelle sekä omasta kiinnostuksestamme aiheeseen että työelämän tarpeesta ja kiinnostuk-
sesta saada perheille järjestettävää toimintaa, josta heillä oli jo aikaisempaa positiivista ko-
kemusta.  
 
Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli toteuttaa taideterapeuttisia menetelmiä 
hyödyntäen kuvallista toimintaa vankiperheille Hämeenlinnan vankilan Toimintakeskus Moni-
kossa. Toiminnan tavoitteena oli tukea vankiperheitä ja vahvistaa perheenjäsenten välistä 
vuorovaikutusta ja siteitä. Kuvallisen ilmaisun pajoihin osallistuneet lapset olivat iältään 1,5–
11-vuotiaita. Pyrkimys oli myös tuoda uusi toimintamuoto vankiperheiden tukemiseksi sekä 
kehittää omaa ohjaajuuttamme. Opinnäytetyömme toimintaympäristö oli Hämeenlinnan van-
kilan Toimintakeskus Monikko, jonka tarkoituksena on olla väliporras rangaistuksen ja vapau-
tumisen välillä. Toimintaa järjestetään yksilö- sekä ryhmämuotoisesti ja keskiössä ovat erilai-
set toiminnalliset menetelmät, johon meidän osaamisemme ohjaajina istui hyvin. 
 
Taiteen toimintatapana valitsimme sen elämyksellisyyden, sanoihin keskittymättömyyden ja 
omien vahvuuksiemme pohjalta. Taiteellisen ilmaisun avulla voidaan saada paremmin yhteys 
kokemisen ja olemisen tasoihin. Sen avulla perhe tulee tietoiseksi omista vuorovaikutustavois-
taan ja ongelmatilanteista sekä mahdollisesti tutkii ja kehittää niitä puhumisen lisäksi kuvalli-
sin keinoin. (Rankanen 2010, 182.) Taideterapeuttisissa perheryhmissä keskitytään paranta-
maan perheen välisiä suhteita (Suomen Taideterapiayhdistys ry:n jäsenjulkaisu 2000, 4). 
 
Opinnäytetyömme toiminnallinen osuus sisälsi neljä kuvallisen ilmaisun ryhmäkertaa vanki-
perheille. Vaikka sovelsimme toiminnassamme taideterapeuttisia menetelmiä, ohjaamamme 
toiminta ei kuitenkaan ole taideterapiaa vaan puhumme opinnäytetyössämme kuvallisesta 
ilmaisusta. Toiminnan onnistumista arvioimme omien havaintojemme, työelämän edustajan 
havaintojen ja asiakkailta kerätyn palautteen pohjalta. Arvioimme toiminnassa menetelmän 
yleistä toimivuutta ja sisäistettävyyttä, toiminnan vaikutuksia ja mielekkyyttä sekä osallistu-
jien kokemusta ryhmästä sekä omasta ohjaajuudestamme. 
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Työmme teoreettinen viitekehys perustuu perheen käsitteen määrittelyyn ja sen merkityksen 
sekä arvojen tutkimiseen. Avaamme myös käsitettä vankiperhe ja käymme läpi erilaisia tut-
kimuksia sekä selvityksiä vankeuden vaikutuksista perheisiin. Käsittelemme myös perhetyötä 
ja toiminnallisia menetelmiä osana perhetyötä. Teoreettisen viitekehyksemme toisessa osassa 
perehdymme taidemenetelmien käyttöön sosiaalialalla. Tarkastelemme kuvallisia – ja taidete-
rapeuttisia menetelmiä psykososiaalisen työn osana. Avaamme myös lyhyesti sosiokulttuurisen 
innostamisen merkitystä taidetyöskentelylle ja sosiaalialalle. 
 
 
2 Perhe ilmiönä 
 
Tärkeä osa opinnäytetyömme teoreettista viitekehystä on perhe ja sen merkityksen määritte-
ly. Avaamme heti aluksi perhettä käsitteenä ja sen merkityksellisyyttä lapsen kasvamiselle 
sekä arvopohjalle. Vanhemman vankeuden vaikutusta perheisiin on tutkittu ja selvitetty sekä 
Suomessa että ulkomailla. Nostamme esille näitä eri vaikutuksia perheen hyvinvointiin.  
 
2.1 Perheen merkitys 
 
Perheen yksiselitteinen määritteleminen on lähes mahdotonta. Käsitteenä perhe on kulttuu-
risidonnainen ja sen määrittelemiseen vaikuttavat aika sekä paikka. (Alanen 1994, 24–37.) 
Perhe on yhtä kaikki merkityksellinen sosiaalinen ympäristö ja jokainen meistä useimmiten 
kuuluu elämänsä aikana orientoitumisperheeseen (yksilön kasvu yhteiskunnassa) sekä suvun-
jatkamisperheeseen (toimitaan kasvattajana sosiaalistaen lapset yhteiskunnan jäseniksi). Per-
heen merkitys lapselle on perustavanlaatuinen, sillä perheen sisällä muodostuvat ensimmäiset 
pysyvät ja kiinteät ihmissuhteet. Perhe vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen sekä arvojen ja 
elämäntapojen muotoutumiseen. Keskeinen merkitys lapselle on myös vuorovaikutuksen op-
piminen perheen sisällä: lapsi omaksuu vuorovaikutuksen toisten ihmisten kanssa perheessä 
tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Lapsi myös kohtaa yhteiskunnan ensimmäisen kerran 
perheensä kautta ja näin yhteiskunnan arvot, normit sekä kulttuuri välittyvät lapselle. Perhe-
taustalla on vaikutus siihen, miten henkilö aikuisena toimii, mutta lapsi myös itse aktiivisesti 
muovaa ympäristöään. (Rikosseuraamusvirasto 2003, 14.) 
 
Hyvän perhe-elämän määritelmiä on yhtä monta kuin on perheen sisällä eläjääkin. Perheessä 
kohtaavat monet erilaiset ja eriävät todellisuudet, näin esimerkiksi sisarusten kokemukset 
lapsuudenperheestä voivat olla hyvinkin erilaiset. (Rikosseuraamusvirasto 2003, 14.) Lasten-
psykiatri Tuula Tamminen on jakanut kuitenkin turvallisen lapsuuden neljään tekijään, joista 
ensimmäinen on lapsen sisäisen turvallisuuden syntyminen, joka rakentuu pitkistä läheisistä 
ihmissuhteista. Toinen tekijä on tunteiden merkitys kasvamisessa, jota varten lapsi tarvitsee 
aikuista jakamaan ja säätelemään tunteitaan. Lapselle on tärkeää saada kokeilla kaikenlaisia 
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tunteita tällaisessa ympäristössä. Läheistensä kautta lapsi opettelee jatkuvasti elämää ja ih-
misenä olemista, mikä on kolmas tekijä lapsen sisäisen turvallisuuden syntymisessä. Neljäs 
tekijä on moraalin ja empatian kehittyminen, jossa taas korostuu aikuisen rooli tehtävänä 
opettaa mikä on oikein ja väärin. (Tamminen 2001.) 
 
Yksilön elämänarvot rakentuvat koko elämän ajan: lapsuuden, nuoruuden ja tämän päivän 
arvot linkittyvät toisiinsa. Lapsuuden tapahtumat vaikuttavat arvopohjan rakentumiseen, 
mutta myöhemmin siihen vaikuttavat nuoruuden valinnat ja näiden kautta ne muotoutuvat 
aikuisuudessa. Suomalaisissa vankien arvotutkimuksissa käy ilmi, että "perinnearvot" ovat 
voimissaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ne vangit, jotka ovat oppineet lapsuudessaan hyviä 
asioita, kertoivat haluavansa opettaa nämä myös omille lapsilleen. Tutkimuksissa käy myös 
ilmi, että omille lapsille halutaan tarjota sitä, mistä itse on jääty paitsi. Haluttiin, ettei oman 
lapsen tarvitse kokea samaa turvattomuutta, jonka kanssa itse on elänyt. (Kurki, Kurki-
Suutarinen & Taruvuori 2010, 85–96.) 
 
2.2 Vankeuden vaikutukset perheisiin 
 
Vanhemman vankeus muuttaa perheen arkea radikaalisti. Jo pidätys ja oikeudenkäynti voivat 
olla perheelle järkytys ja tulla jopa yllätyksenä (Sassi & Huhtimo 2006, 33). Yhteydenpito ja 
kanssakäyminen perheen välillä vähenevät merkittävästi ja omalla tavallaan sekä vangin puo-
liso että lapsi tulevat myös rangaistuiksi. Ympäristö voi tahallisesti tai tahattomasti vaikuttaa 
hyvinkin negatiivisesti perheen kokemukseen läheisen vankeudesta. (Rikosseuraamusvirasto 
2003, 17.) 
 
Perheen lähiympäristön suhtautuminen perheeseen voi kokea muutoksen vankeustuomion seu-
rauksena. Lähipiiriin kuuluvat ystävät ja tuttavat saattavat jopa eristää perheen tai antavat 
muilla tavoin ymmärtää suhtautumisen perheeseen muuttuneen. (Taavitsainen & Oranen 
1986, 18.) Vangin puoliso voi myös leimaamisen ja suhtautumisen muuttumisen pelossa jättää 
kertomatta puolison vankeudesta esimerkiksi työpaikalla (Girshik 1996,11). Arjessa jatkuvasti 
läsnä oleva salailu ja leimaamisen pelko kuormittavat perhettä. 
 
Ulla-Carin Hedin nimeää arviointiraportissaan vanhemmuuden tukemisesta vankilassa kolme 
lasta kuormittavaa vaihetta vanhemman vankeudessa. Ensimmäinen on eroaminen vanhem-
masta pidätyksen ja tuomion välisenä aikana. Tämä näkyy lapsessa suruna ja kriisireaktioina. 
Toinen vaihe on vanhemman poissaolo rangaistuksen aikana. Myös tämä vaihe voi herättää 
lapsessa kriisireaktioita. Päällimmäisinä tunteina lapsi kokee surua ja ikävää. Lapsi voi myös 
reagoida psyko-somaattisin oirein. Kolmas kuormittava vaihe on vanhemman vapautuminen ja 
perheen yhdistäminen vankeusajan jälkeen. Tähän vaiheeseen sisältyy niin odotusta kuin iloa, 
mutta myös huolta ja muutoksen pelkoa. (Rikosseuraamusvirasto 2003, 73.) 
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Vuosina 2010–2012 toteutettiin EU-hankkeena COPING-tutkimus (Children of Prisoners, Inter-
ventions & Mitigations to Strengthen Mental Health), joka selvitti vankien lasten tilannetta 
Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Romaniassa. Tutkimuksella haettiin vastauksia sii-
hen, mitä edellytyksiä lapsilla on käsitellä vanhemman vankeutta. Vaikka mukana olleiden 
maiden vankiloiden käytännöt erosivat toisistaan, löytyi tutkimuksen tuloksista paljon yhtäläi-
syyksiä lasten kokemuksista. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että lapsilla joiden vanhempi on 
vankilassa, on suurempi riski mielenterveyden häiriöihin. Lapsilla ilmeni muun muassa keskit-
tymisvaikeuksia, häiriökäyttäytymistä ja vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Lapset kokivat su-
rua ja ikävää sekä eroahdistusta, joka ilmeni esimerkiksi painajaisina. Häpeän kokemukset ja 
kielteinen leimaantuminen vaihteli maittain.  Selviytymisen avaintekijöitä tilanteessa olivat 
lapsen synnynnäiset ominaisuudet, vanhempien huolenpito ja lapsen mahdollisuudet ylläpitää 
suhdetta vankilassa olevaan vanhempaan. Näin ollen vankilan tilojen lapsiystävällisyyden tär-
keys korostui ja myös puhelimen merkitys yhteydenpidon kannalta nousi merkitykselliseksi. 
Tärkeää lasten jaksamiselle oli myös avoin kommunikaatio ja kokemuksista puhuminen. Kou-
lun merkitys tukijana nousi myös esiin. (Raninen 2013, 80–81; Jones, Gallagher, Manby, Ro-
bertson, Schützwohl, Berman, Hirschfield, Ayres, Urban & Sharrat 2012, 262–501.) 
 
Hanna-Kaisa Ryynänen ja Maarit Suomela ovat toteuttaneet Suomessa selvityksen vankeuden 
vaikutuksista lapsiin vuonna 2011. Selvityksessä vankilassa olevan vanhemman puoliso arvioi 
lapsen kokemusta ja käytöstä. Viidestätoista vastaajasta viisi vastasi lapsilla olevan enemmän 
pelkotiloja ja lapset vaikuttivat olevan levottomampia. Kahdeksan vastaajaa sanoi lasten ole-
van surullisempia ja kuoreensa vetäytyneitä. Kolme vastasi koulusta/päiväkodista tulleen lap-
selle huomautuksia häiriköinnistä. Yksi vastanneista kertoi lapsen syyllistävän itseään van-
hemman vankeudesta. Yhteydenpitoon liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan miten hyvin 
lapsi pystyy pitämään yhteyttä vankilassa olevaan vanhempaansa. Kaksi seitsemästätoista vas-
tasi, että lapsi pystyy pitämään yhteyttä hyvin. Kahdeksan vastasi yhteydenpidon olevan huo-
noa ja kuusi sen olevan kohtalaista. (Ryynänen & Suomela 2011, 28.) 
 
Toisen vanhemman vankeuden vaikutukset perheeseen ovat erilaisten tutkimusten ja selvitys-
ten perusteella moninaiset. Perhe vankilan ulkopuolella tarvitsee tukea vankeuden kaikissa 
vaiheissa niin vangitsemisen, vankeusajan kuin vapautumisenkin aikana, joista jokainen aihe-
uttaa suuria muutoksia perheen elämään.  
 
 
3 Perhetyö vankilassa 
 
Perhetyö on tärkeää, jokaisen perheen omista lähtökohdista, tehtävää työtä. Keskitymme 
tässä luvussa avaamaan perhetyön käsitettä yleisesti sekä spesifisti kertomaan vankilan per-
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hetyön käytänteistä. Opinnäytetyömme kannalta oleellista on perhetyössä hyödynnettävät 
toiminnalliset menetelmät, joihin perehdymme tässä kohtaa myös lyhyesti.  
 
3.1 Mitä perhetyö on  
 
Perhetyölle ei ole olemassa yhtä tarkkaa määritelmää tai työmuotoa. Perhetyötä tekevät mo-
net eri tahot erilaisin tavoittein ja sillä voidaan tarkoittaa lastensuojelullisia, perheterapeut-
tisia tai ennaltaehkäiseviä palveluja. Työ on työntekijän ammatillista ja tavoitteellista työs-
kentelyä perheen tukemiseksi erilaisissa elämäntilanteissa. Painopisteenä perhetyössä on psy-
kososiaalinen työ, jossa yhdistyvät sosiaalitieteellinen ajattelu psykologiseen tietoon sekä 
terapeuttiseen osaamiseen. Työ muotoutuu aina sen mukaan, missä ja millaisessa tilanteessa 
sitä tehdään ja mihin tavoitteisiin pyritään. Pyrkimyksenä on kuitenkin aina perheen tukemi-
nen muutoksessa ja liikkeelle lähdetään perheen tarpeista, toimien joustavasti niiden mu-
kaan. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2012, 12–14.) 
 
Perheiden kanssa tehtävään työhön on kehitetty erilaisia työmuotoja ja toimintatapoja. Työtä 
voidaan toteuttaa muun muassa perhetapaamisina, keskusteluina yksittäisen perheenjäsenen 
kanssa, kerho- ja ryhmätoimintana, retki- ja leiritoimintana sekä perhekuntoutuksena. Tärke-
ää työssä on lähteä toimimaan asiakaslähtöisesti eli kuulemalla asiakkaan tarpeet ja toiveet. 
Tärkeää asiakaslähtöisyydessä on myös muistaa asiakkaan kunnioittaminen; jokaisen oman 
tarinan ja kokemuksen ainutlaatuisuus; avoimuus, rehellisyys ja luottamuksellisuus; kokonais-
valtaisuus ja valinnanmahdollisuus. (emt., 18–19.) 
 
Perhetyössä on hyvä pohtia myös perhelähtöisyyttä sekä lapsilähtöisyyttä. Perhelähtöisyyden 
lähtökohtana on, että perhe itse määrittelee millainen se on, keitä siihen kuuluu ja keitä per-
hetyöhön liittyvässä työskentelyssä on mukana. Työskentely rakentuu aina kunkin asiakasper-
heen omien arvojen, elämänkokemusten, eri asioille antamien merkitysten ja perheen arkeen 
ja perheenjäsenten ajattelu- sekä toimintatapoihin. Kaikki perheenjäsenet tulee pyrkiä otta-
maan tasapuolisesti huomioon. (emt., 23–26.) 
 
Lapsilähtöisyys on perhetyössä sitä, että lapsi otetaan huomioon moniulotteisesti. Työskentely 
ei ole vain lapsimyönteistä vaan konkreettisia valintoja prosessin aikana ja vuorovaikutukses-
sa, jotta lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Lasta tulee kuunnella häntä koskevissa tärkeissä 
asioissa. Työskentelyn aikana on pohdittava millaisia vaikutuksia tilanteella on lapsen kehityk-
selle ja miten tilanne vaikuttaa lapsen käsitykseen ihmisistä, vuorovaikutuksesta ja avun saa-
misesta. On ensiarvoisen tärkeää yrittää nähdä asiat lapsen näkökulmasta. (emt., 26–27.) 
 
Perhetyö on osin vielä muodoiltaan ja toimintatavoiltaan jäsentymätöntä. Siihen vaikuttaa se, 
että perheen käsite ja perheiden elämäntilanteet ovat niin moninaiset. Perhetyöhön kohdis-
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tuvat toiveet ja tarpeet ovatkin suuret ja on vaikea ennustaa mihin suuntaan se tulee jatkossa 
kehittymään. (emt., 13.) 
 
3.2 Toiminnalliset menetelmät perhetyössä 
 
Toiminnalliset menetelmät ovat menetelmiä, joita hyödyntämällä voidaan päästä työskente-
lyssä uusien näkökulmien äärelle ja tukeutua työskentelyssä muuhun välineeseen kuin keskus-
teluun. Asiakassuhde ja yhteistyö voivat olla muuten toimivia, mutta keskusteleminen ja omi-
en asioiden syvällinen pohtiminen voivat olla asiakkaalle haastavia. Tällöin toiminnalliset me-
netelmät, joissa asioita lähestytään liikkeen ja tekemisen kautta voivat auttaa sanojen löy-
tämisessä ja käynnistää mielessä erilaisia prosesseja. (Järvinen ym., 2012, 192.) 
 
Voidaan puhua myös elämyksellisistä, luovista ja ilmaisullisista menetelmistä, joista jokainen 
nimitys kuvaa hyvin toiminnallisten menetelmien luonnetta. Toiminnallisiin menetelmiin kuu-
luvat erilaiset taidelähtöiset menetelmät kuten kuvataide, musiikki, liike, draamallisuus, ta-
rinallisuus ja luova kirjoittaminen. Myös erilaiset leikit, pelit, rentoutumisharjoitukset, rooli-
harjoitukset, arkitoiminta (ruuan laitto, siivous, kodista huolehtiminen ym.) ja rituaalit kuu-
luvat toiminnallisiin menetelmiin. Luovuus, kekseliäisyys ja mielikuvitus sekä elämysten tar-
joamat onnistumisen kokemukset antavat iloa ja uusia voimavaroja haasteellisten tilanteiden 
ratkaisemiseen. (emt., 191–192.) 
 
Ohjaajan rooli toiminnallisissa menetelmissä on tärkeä ja työntekijän on oleellista tietää, 
miksi hän käyttää tiettyä menetelmää ja mihin teoreettiseen viitekehykseen hänen toimintan-
sa perustuu. Asiakkaalle osallistumisen tulee olla aina vapaaehtoista. Toiminnan kannalta tär-
keää on virittäytyminen ja tuntemusten purkaminen toiminnan jälkeen. (emt., 193–194.) 
 
3.3 Perhetyö vankilassa ja vankilan yhteydenpitokäytännöt 
 
Yhteydenpito vankilan ulkopuolelle tapahtuu puhelimitse, kirjeenvaihdolla ja tapaamisilla. 
Puhelimella soittaminen tapahtuu suurimmassa osassa vankiloita määrättyinä puhelinaikoina 
itse ostetuilla puhelinkorteilla. Vangin on pyydettäessä ilmoitettava kenelle hän on soittamas-
sa. Puheluja saadaan kuunnella, jos epäillään väärinkäytöksiä. (Sassi & Huhtimo 2006, 20.) 
 
Kirjeenvaihdolle ei ole määrällisiä rajoituksia. Vangille saapuva ja hänen lähettämänsä posti 
voidaan suljetussa vankilassa avata ja tarkastaa sitä lukematta. Kirjeet saadaan viranomais-
ten toimesta lukea vain, jos se on tarpeen rikoksen estämiseksi tai selvittämiseksi, vankilan 
järjestystä uhkaavan vaaran torjumiseksi tai jonkun henkilön turvallisuuden suojelemiseksi. 
(emt., 20.) 
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Tapaamista varten varattuina aikoina vangeilla on oikeus vastaanottaa vieraita. Tapaamiset 
ovat viikonloppuisin ja erityisestä syystä myös muulloin. Vierailijan tulee tarvittaessa pystyä 
todistamaan henkilöllisyytensä, muuten tapaaminen voidaan järjestää erityisen valvotuissa 
olosuhteissa tai evätä. Erityisen valvotuissa olosuhteissa tapaaminen tarkoittaa sitä, että van-
gin ja vierailijan välillä on muovinen tai lasinen väliseinä tai muita teknisiä esteitä. Tapaami-
nen voidaan järjestää myös vartijan läsnä ollessa. Erityisen valvottuun tapaamiseen tai ta-
paamisen eväämiseen voi myös johtaa, jos vierailija kieltäytyy henkilötarkastuksesta. Henki-
lötarkastuksia tehdään, jos on aihetta epäillä väärinkäytöksiä. (emt., 20.) 
 
Vangeilla on mahdollisuus myös valvomattomiin perhetapaamisiin, joihin oikeuden myöntää 
vankilan johtaja. Perheenjäseninä pidetään vangin vanhempien ja sisarusten lisäksi useimmi-
ten sellaista puolisoa, jonka kanssa vanki on elänyt vakituisessa suhteessa ja samassa talou-
dessa jo ennen vankilaan tuloaan. Perhetapaamiset kestävät parista tunnista kuuteen tuntiin. 
Joissakin avolaitoksissa on mahdollisuus viikonlopun mittaisiin tapaamisiin. Perhetapaamisia 
varten vankiloissa on omat kodinomaisiksi sisustetut huoneet, joissa on mahdollisuus keittää 
kahvia tai muuta pientä tarjottavaa. Lapsia varten huoneissa on myös leluja ja sänky sekä 
peseytymistilat kuuluvat huoneisiin. (emt., 20.) 
 
Poistumislupa voidaan myöntää vangille kun vankilassaoloajasta on kulunut kaksi kolmasosaa 
tai kun kysymyksessä on tärkeä syy. Lupa myönnetään kun pidetään todennäköisenä, että 
vanki noudattaa lupaehtoja. Muussa tapauksessa poistumislupa evätään tai myönnetään saa-
tettuna. Osallistumislupaa voi anoa vankilan ulkopuoliseen tilaisuuteen esimerkiksi ulkopuoli-
nen yleisötilaisuus tai tilaisuus, johon osallistuminen on tärkeää vangin perhe- ja muiden suh-
teiden kannalta. (emt., 21.) 
 
Suljetuissa vankiloissa perhesuhteiden hoitaminen on vaikeaa, erityisesti pitkäaikaisvankien 
kohdalla. Esimerkiksi poistumislupia myönnetään ensimmäisten vuosien aikana vain saatettu-
na ja soittoajat ovat lyhyitä ja usein sellaiseen aikaan, että lapset ovat kouluissa ja päiväko-
deissa. Avovankiloissa tilanne on jo parempi: perhetapaamiset ovat pidempiä ja poistumislu-
vat paremmin ennakoitavissa. Myös matkapuhelimia on sallittua pitää tiettyinä aikoina hallus-
sa ja ulkopuoliseen toimintaan osallistuminen on helpompaa. (Raninen 2013, 131.)  
 
Tärkeä osa vankeusrangaistusta on kuntoutus, johon sisältyy perhesuhteiden ylläpitäminen 
(Raninen 2013, 131). Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aikana perheyhteyksien katkea-
misen ja höltymisen vaara on suuri. Vangin palatessa vapauteen on yhteydenpidolla perhee-
seen kuitenkin suuri merkitys sen antaessa uskoa tulevaisuuteen ja motiivia päästä pois rikos-
kierteestä. Yhteydenpidolla vanhempaan on myös lapselle tärkeä merkitys oman identiteetin 
kannalta. Tapaamiset vanhemman kanssa estävät lapsen vieraantumista vanhemmasta ja tu-
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kevat lapsen kehitystä. Vankilassa tehtävä perhetyö on siis hyvin merkityksellistä työtä sen 
vaikuttaessa niin vangin kuin muunkin perheen elämään. (Sassi & Huhtimo 2006, 22.) 
 
Vankilan perhetyön tavoitteena on vähentää vankeudesta aiheutuvia haittavaikutuksia sekä 
edistää vangin sijoittumista yhteiskuntaan vapautumisen jälkeen. Perhetyön tarkoituksena on 
tukea vangin lasten ja perheen sosiaalisten, psyykkisten ja taloudellisten asioiden hoitoa sekä 
perhesuhteita. Työ on neuvontaa ja ohjausta, yhteydenpidon järjestämistä, perhekuntoutus-
ta, tukea perheiden kriisitilanteissa, muuta perhesuhteita edistävää sekä väkivallattomuuteen 
vaikuttavaa perhesuhteissa. (emt., 22–23.) 
 
Perhetyöhön vankilassa osallistuu koko henkilökunta, jonka työ tavalla tai toisella kohdistuu 
vangin omaisiin. Vankilan työntekijöillä ei kuitenkaan ole käytännössä resursseja tukea koko-
naisvaltaisesti perhettä, vaan tuen on tultava myös siviilistä sosiaalitoimelta tai muilta tahoil-
ta. Keskeisiä toimia ovat rangaistuajan suunnitelman laatiminen, jossa yhtenä osiona ovat 
vangin sosiaaliset sidokset ja elämäntapa, sekä yhteydenpito kotikunnan palveluihin perheasi-
oissa ja jatkosuunnitelmien laatimisessa hyvissä ajoin ennen vapautumista. (emt., 23.) 
 
Käytännöt vankilan perhetyössä ovat erilaisia riippuen vankilasta. Perhetyön voidaan katsoa 
pitävän sisällään muun muassa monenlaista yhteydenpitoa vangin läheisiin, vangin osallistumi-
sen lapsen huoltosuunnitelman tekemiseen, poistumislupien valmistelun lastensuojeluasioissa, 
perhetapaamisten valmistelun, vangin läheisten ohjaamisen palveluiden ja vertaisryhmien 
piiriin, perheterapeuttisten istuntojen järjestämisen vankilassa, yksilötyön sekä keskustelut 
vangin ja perheiden kanssa, asuntojen hankinnassa auttamisen sekä perheen toimeentuloon 
liittyvien ongelmien selvittelyn. (emt., 23.) 
 
Ihanteellisinta olisi aloittaa perhesuhteiden tukeminen jo ennen tuomion täytäntöönpanoa ja 
jatkaa sitä vankilassa sekä vapautumisen jälkeen yhteistyössä yhteiskunnan muiden toimijoi-
den kanssa (emt., 22). 
 
 
4 Kuvallisen ilmaisun menetelmät 
 
Tässä luvussa käsittelemme taidetta menetelmänä. Avaamme taideterapeuttisten menetelmi-
en mahdollisuuksia ja tarkoitusta sekä taiteen terapeuttisuutta. Sosiaalialan työn kannalta 
tärkeä käsite on psykososiaalinen työ, jossa taidetta voidaan hyödyntää yhtenä toiminnallise-
na menetelmänä. Kerromme psykososiaalisen työn luonteesta ja kuvallisen ilmaisun mahdolli-
suuksista sen puitteissa. 
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4.1 Taideterapia 
Taideterapialla on juurensa kahteen tieteenalaan; taiteeseen ja psykologiaan. Taidetta ja 
psykologiaa ovat ihmiset jo kautta aikojen hyödyntäneet ihmisten parantamiseen. Ammatiksi 
taideterapian voidaan katsoa kehittyneen pitkän ajanjakson ja inhimillisten perinteiden sovel-
luksista, jotka ovat saaneet vaikutteita 1900-luvulla yhteiskunnallisista ja aatteellisista suun-
tauksista. (Malchiodi 2010, 18.)  
Suomessa taideterapiaa eli kuvallista itseilmaisun hyödyntämistä psyykkisten sairauksien hoi-
dossa säännöllisenä toimintana nähdään alkaneeksi vasta 1960-luvun loppupuolella. Ennen 
vuotta 1965 taideterapiaa toteutettiin säännöllisesti kuitenkin vain kolmessa keskusmielisai-
raalassa; Hesperiassa, Nikkilässä ja Kellokoskella. Nykyään se on koko Suomessa osa psykiat-
rista hoitoa. (Alanko 2003, 17–18.) Vaikka varsinaisen taideterapian tekemiseen on Suomessa 
herätty kovin myöhään, vanhimmat potilaiden tekemät kuvallisen ilmaisun teokset löytyvät 
Lapinlahden sairaalasta vuodelta 1908 ja Nikkilän sairaalassa vuodesta 1919 alkaen. Nikkilän 
sairaalan potilaiden töistä on tehty museo. Ensimmäinen potilaiden töistä järjestetty näyttely 
pidettiin vuonna 1948 Strindbergin taidesalongissa ja toinen laaja näyttely pidettiin vuonna 
1971 Taidehallissa, joka oli ensimmäisen Suomen mielenterveysseuran järjestämän valtakun-
nallisen taideterapiaa käsittelevän seminaarin kanssa samaan aikaan. (emt., 17–18.) 
1900-luvun alkupuolella nykyinen taideterapian käytäntö sai pohjansa erityisesti psykiatriasta. 
Osaltaan kaikki taideterapiasuuntaukset ovat kehittyneet Sigmund Freudin psykoanalyyttises-
tä ja Carl Jungin analyyttisesta teorioista. Psykoanalyyttisen persoonallisuusteorian ja muiden 
psykoanalyyttisten sekä analyyttisten taideterapiasuuntausten lisäksi Freudin ja Jungin työllä 
nähdään olevan paljon vaikutusta myös taideterapiamenetelmien käsitteistöön. (Malchiodi 
2010, 58.) 
Taide on ilmaisun, visuaalisen ajattelun ja vuorovaikutuksen aluetta (Rankanen, Hentinen & 
Mantere 2010, 9). Taideterapiassa hyödynnetään kuvallista ilmaisua ennalta ehkäisevien, kun-
touttavien ja hoidollisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Se tarjoaa myös omanlaisensa puit-
teet henkilökohtaisen kasvun ja voimaantumisen lisäämisessä ja yksilöllisten sekä sosiaalisten 
ongelmien ratkaisemisessa. (emt., 9.)  
 
Taideterapiassa yhdistyy kuvallinen ja sanallinen vuorovaikutus asiakkaan ja taideterapeutin 
välillä. Taideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto. Hoidon tavoitteena on parantaa mm. 
asiakkaan itsetuntemusta, puhumisen ja keskustelemisen taitoja, tunteiden käsittelyä ja eri-
tyisesti ryhmämuotoisessa taideterapiassa kehittää sosiaalisia taitoja. Taideterapia pyrkii li-
säämään asiakkaan luovuutta ja näin psyykkistä hyvinvointia. (Suomentaideterapiayhdistys, 
2015.) 
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Suomen uraauurtavan taideterapeutin, Antti Alangon, mukaan taideterapia on psyykkisten 
häiriöiden hoitamista kuvallisen itseilmaisun avulla. Eikä se tarkoita sitä, että se olisi taide-
kasvatusta, -opetusta tai -harrastusta. Hänen mukaansa psyykkisesti terve ihminen pystyy 
hyödyntämään luovuutta persoonallisuuden kehittymisessä ja kasvussa, toisin kuin psyykkises-
tä häiriöstä kärsivän ihmisen persoonallisuuden kehitys on puutteellinen. Tämä ilmenee eten-
kin ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja luovuuden käytön kyvyn häiriintymisenä. 
Alanko kuvaa taideterapiassa vuorovaikutuksen tapahtuvan sanallisen ja kuvallisen ilmaisun 
yhdistämisenä. Taideterapiassa olennaista on terapeutin muodostama vuorovaikutus asiak-
kaan kanssa, joka mahdollistaa persoonallisuuden kasvun ja eheytymisen. Asiakkaan kyky luo-
vuuden käytön hyödyntämiseen kasvaa. (Alanko 2003, s.12.) 
 
Taideterapia käsitteellä saattaa olla myös monitaiteinen merkitys. Jotkut voivat puhua taide-
terapiasta tarkoittaessaan esimerkiksi musiikki-, tanssi- tai kirjallisuusterapiaa. Ahonen-
Eerikäinen Heidi kuvaa taideterapiaa eräänlaisena yleiskäsitteenä, joka sisältää nämä kaikki 
mahdolliset terapiamuodot (Ahonen-Eerikäinen 1996, 3).  
 
Musiikki, draama, kuva- runo- ja kirjallisuusterapioista ja muista terapioista voidaan käyttää 
myös nimitystä luovuusterapiat. Alangon sanoin luovuusterapiat ovat olleet seurausta kulttuu-
risesta murroksesta, jossa tekniset kulttuurit ovat saaneet uusia humanistisia piirteitä rinnal-
leen ja ihmisen sairastuminen on tahdottu nähdä enemmän kokonaisvaltaisena asiana. Tästä 
on seurannut hoitomenetelmien monipuolistuneempaa käyttöä, kehittymistä ja siten luovuus-
terapioiden syntymistä. (Alanko 2003, 11.) Jotkut taideterapeutit ajattelevat taideterapian 
sisältävän pääasiassa kuvallista toimintaa (Rankanen ym. 2010, 9). Puhuessamme opinnäyte-
työssämme taideterapiasta, tarkoitamme juurikin kuvallisia menetelmiä. Luovan toiminnan 
ryhmiä toteutettaessa toimintaan usein huomaamattakin kuitenkin liittyy monitaiteisuus ja 
opinnäytetyömme ryhmissä näkyi myös musiikillisia- ja draamallisia elementtejä. Pääpaino ja 
tarkoitus kuitenkin pidettiin kuvallisessa toiminnassa.  
 
Varsinaisen taideterapian ohjaaminen edellyttää terapeutin koulutusta, jota meillä ei ohjaa-
jina ole. Opintojemme kautta pystymme kuitenkin hyödyntämään taideterapeuttisia mene-
telmiä järjestämässämme toiminnassa. Tärkeää kuitenkin on huomioida, että ryhmämme ei 
terapeuttisten menetelmien hyödyntämisestä huolimatta ole terapiaryhmä. 
 
4.1 Taide osana psykososiaalista työtä 
Sosiaalityön edelläkävijänä, ”case work” eli tapausanalyysin ja psykososiaalisen työn pohjan 
luojana tuli tunnetuksi Mary Richmond. Psykososiaalinen työ sai alkusysäyksensä Richmondin 
yhdistäessä asiakasanalyysissään asiakkaalta saamansa sosiologisen ja psykologisen materiaa-
lin. Gunnar Bernlerin (1987, 3) näkemyksen mukaan psykososiaalinen työ voidaan nähdä tiivis-
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tetysti esitettynä sosiaalityön erikoisalueena, mutta löyhemmin määriteltynä se sisältää kai-
kenlaisen ihmisten parissa tehtävän työn, jossa keskitytään asiakkaan sisäisiin ja ulkoisiin on-
gelmakohtiin. Göran Sandell (1985, 54) kuvaa psykososiaalisen työn tavoitteiksi työskentelyn 
intrapsyykkisissä rakenteissa, mikä voi merkitä esimerkiksi ihmisen itsetuntemuksen kasvamis-
ta ja minuuden vahvistumista. Toisena ja kolmantena hän näkee työskentelyn interpsyykkisel-
lä ja rakenteellisella tasolla eli esimerkiksi muutokset yhteiskunnassa. Psykososiaalisen työn 
määritelmä laajimmillaan tarkoittaa ”kaikkea sellaista sosiaali- ja terveyshuollon työtä, jonka 
kohteena ovat sekä yksilöiden, että ryhmien psyykkiset ja sosiaaliset kysymykset” (Ahonen-
Eerikäinen 1994, 9). 
 
Heidi Ahonen-Eerikäinen (1994, 12) kuvaa psykososiaalisen työn merkitsevän tunteiden kanssa 
työskentelyä - asiakkaan tunteiden sekä niiden, jotka asiakas herättää ammattiauttajassa. 
Ammattilaisen persoona on hänen työvälineensä. Sen avulla hän yrittää tavoittaa asiakkaan 
tunteen ja kokemuksen sekä ilmaisemaan sen, että on ymmärtänyt ja tahtoo ymmärtää tois-
ta. Kyse on yhteisymmärryksen löytämisestä tunteen tasolla. Auttaja kokee ja vastaanottaa 
asiat, joille ei ole sanoja, tunteenomaisesti.  Samalla aaltopituudella olemisen ja toisen kuun-
telemisen lisäksi hän kulkee autettavan rinnalla hetken tämän matkaa. (emt., 12.) 
 
Taiteen terapeuttinen hyödyntäminen työvälineenä on keino lähestyä asiakasta auttamalla 
häntä siirtämään ja purkamaan tunteitaan. Siitä huolimatta, vaikka sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilainen ei ole terapeutti, on hänen mahdollista tarkoituksen mukaisesti syven-
tää ja laajentaa työtään terapeuttisempaan suuntaan. Hän voi liittää työhönsä enemmän te-
rapeuttisia aineksia. (emt., 13.)  
 
Taide on itseilmaisun väline. Sen avulla voidaan non-verbaalisesti olla vuorovaikutuksessa it-
sensä ja ympäristön kanssa. Taiteen mahdollistama inter- ja intrapsyykkinen kommunikointi 
avaa väylän sosiaalinen vuorovaikutuksen sekä itsetuntemuksen kasvamiseen. Tunteenlailla 
taide voi olla vahvasti konkreettista ja keskustella tekijälleen ja sen katsojalleen henkilökoh-
taisella tavalla. Taiteen vastaanottajan on mahdollista siirtää tarkasteltavaan työhön omia 
merkityksiään. Ihminen kykenee taiteen avulla muuttamaan sisäiset ajatuksensa, tunteensa ja 
ristiriitansa taiteen symboliseen muotoon. Näin hänelle tarjoutuu mahdollisuus käsitellä ja 
työstää niitä (emt., 13). Taiteen maailma on leikinomainen ja siellä kaikenlaiset ratkaisut 
ovat mahdollisia. Se tarjoaa keinon purkaa ja työstää monenlaisia tunteita symbolisen etäi-
syyden mahdollistaman turvallisuuden vuoksi. Näin asiakas voi käsitellä asioitaan siirtämällä 
omia tunteitaan ja psyykkistä materiaa taiteen ominaisuuksiksi. Taide toimii eräänlaisena it-
sehoidon välineenä, sillä se voi olla hoitavaa ja sen harrastaminen saattaa olla erittäin tera-
peuttinen kokemus. Luovuuden avulla on mahdollista eheytyä ja ratkaista elämää koskevia 
ongelmia. Luovuus on voimavara. (emt., 13.)  
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Psykososiaalista työtä tehdään myös vankilan sisällä. Vankilaan ovat tulleet sosiaalisen kun-
toutuksen ohjelmat ja uusintarikollisuuteen vaikuttavat toimintaohjelmat viimeisen hieman 
alle 20 vuoden aikana (Linderborg, Suonio & Lassila 2014, 101–102). Näiden ohjelmien tavoit-
teina on vähentää rikollista käyttäytymistä tukevia asenteita, päihdeongelmia sekä muita ri-
kollisuuden uusimisen riskitekijöitä (Suomela 2007, 221–238). Psykososiaaliset ohjelmat pitä-
vät sisällään myös yhteiskunnallisia valmiuksia ja arkielämän taitoja lisääviä toimintoja (Lin-
derborg ym. 2014, 101–102). Psykososiaalisen työn uutta muotoa kantavat päihdekuntoutus ja 
rikollisuuden uusimiseen vaikuttavat kognitiivis-behavioraaliset toimintaohjelmat. Toiminta-
ohjelmissa painottuvat vuorovaikutus ja sosiaalityölle ominainen osaaminen (Linderborg ym. 
2014, 91; Rikosseuraamusalan ohjelmatyön linjaukset 2008).  
 
Opinnäytetyömme liittyy vankeinhoidon lisäksi perheille tehtävään työhön eli perhetyöhön. 
Perhetyöstä voimme puhua myös tässä yhteydessä. Perhetyö on psykososiaalista työtä, ja sii-
nä yhdistyvät sosiaalitieteellinen ajattelu, terapeuttinen osaaminen ja psykologinen tieto. Se 
voidaan nähdä lastensuojelussa koko perheen käsittävänä ja työskentelyä ohjaavana näkökul-
mana. (Myllärniemi 2007, 5.) 
 
 
5 Taidemenetelmien soveltaminen sosiaalialalla 
 
Taideterapeuttiset ja kuvataiteelliset menetelmät ovat yksi toiminnallisten menetelmien 
työskentelymuoto, jota voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalalla. Tarkastelemme, miten 
taideterapeuttisia menetelmiä voidaan hyödyntää eri asiakasryhmien ohjaamisessa sosiaa-
lialan työkentällä. Taidemenetelmät linkittyvät vahvasti myös sosiokulttuurisen innostamisen 
ideologiaan, joka painottaa toiminnallisuutta sekä osallistamista ja avaamme tässä luvussa 
lyhyesti niiden yhteyttä.  
 
5.1 Sosiokulttuurisen innostamisen periaatteet taidetyöskentelyssä 
 
Sosiokulttuurinen innostaminen on Ranskasta toisen maailmansodan jälkeen lähtenyt yhteis-
kunnan uudelleenrakentamiseen pyrkivää sosiaalipedagogista toimintaa. Tämän pedagogisen 
liikkeen tavoitteena on saada ihmiset osallistumaan oman elämänsä ja yhteisöjen elämän ak-
tiiviseen sekä tiedostavaan rakentamiseen. Tärkeää innostamisessa on nimenomaan osallistu-
minen, sillä vain osallistumalla ja sitoutumalla toimintaan ihminen voi rakentaa omaa arkipäi-
väänsä. (Kurki, Kurki-Suutarinen & Taruvuori 2010, 179–181.) Innostaminen on ammattimaista 
toimintaa ja perustuu suunniteltuun ja tavoitteelliseen toimintaan. Tämän avulla pyritään 
ihmisen elämän laadun parantamiseen, identiteetin vahvistamiseen sekä saada ihmiset huo-
maamaan, miten heidän oma toimintansa arjessa liittyy yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen 
toimintaan. (Kurki 2000, 11–27.) 
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Innostaminen linkittyy vahvasti taidetyöskentelyyn, joka on taideterapeuttisissa ryhmissä yh-
teisöllistä, osallistavaa ja dialogista. Työskentelyyn liittyy olennaisena osana luovuus, herkis-
tyminen ja toimintaan sitoutuminen, jotka ovat osa myös innostamisen ideologiaa. (emt., 11–
27.) Innostajan rooli toiminnassa on suhteiden luominen, toiminnan ja kommunikaation edis-
täminen sekä ihmisten usein erillään olevien arkipäivän maailmojen yhdistäjä (emt., 8-14).  
 
Vankilaympäristössä sosiokulttuurinen innostaminen on ihmisen kasvun ja kehityksen tukemis-
ta ja sellaisen muutoksen aikaansaamista, jotta ihminen voi löytää itsestään uusia ominai-
suuksia ja mahdollisuuksia. Uusien taitojen ja kykyjen kehittämisen myötä on mahdollista ot-
taa uusia voimavaroja käyttöön tulevaisuudessa ja välttämään rikoksia sekä paluuta vanki-
laan. (Kurki ym. 2010, 183.)  
 
5.2 Taideterapeuttiset menetelmät sosiaalialalla 
 
Taideterapia on monitieteellistä ja -taiteellista ja siksi sitä voidaan soveltaa monella tavalla 
ihmisten kanssa työskenneltäessä, oli sitten kyse eri-ikäisistä tai eri asiakasryhmistä. Mimmu 
Rankanen jaottelee taideterapiaa käytettävän hoitomuotona dementiaan, traumoihin ja krii-
seihin, depressioon, somaattisiin sairauksiin, riippuvuuksiin, persoonallisuushäiriöihin, syömis-
häiriöihin, riippuvuuksiin, tarkkaavuus- ja keskittymishäiriöihin, lasten ja nuorten käytös- ja 
oppimishäiriöihin, kehityshäiriöihin ja – vammoihin sekä autismin eri muotoihin. (Rankanen 
ym. 2010, 58–63.)  
 
Saara Aalto kuvaa luovuusterapioiden ja niissä käytettävän luovan itseilmaisun antavan asiak-
kaalle väylän toteuttaa omia terveitä puoliaan sekä työstää itselle vaikeita asioita esimerkiksi 
vaikeassa elämäntilanteessa sekä antaa uusia mahdollisuuksia verbaalisista ongelmista kärsi-
ville, tunne-elämältään ja kognitiivisesti rajoittuneille sekä asiakkaille, joille traumaattiset 
kokemukset ovat kielellisen muistin tavoittamattomissa. Luovien menetelmien käyttö tera-
piavälineenä ei edellytä taiteellista osaamista tai harrastuneisuutta, mutta asiakkaan on olta-
va motivoitunut, jotta toiminta on onnistunutta. (Bardy ym. 2007, 175.)  
 
On tavallista, että taideterapeuttista toimintaa toteutetaan ryhmissä. Taideterapeuttisissa 
ryhmissä tulevat esiin ryhmätoiminnalle tyypilliset tunnereaktiot, vuorovaikutusmallit, normit 
ja valtakysymykset piilevinä että näkyvinä, vaikka toiminta keskittyykin pääasiassa yksilölli-
seen ilmaisuun. Taideterapeuttisessa työskentelyssä on ennen ryhmäprosessin aloittamista 
käytävä yhdessä läpi ja sovittava säännöistä liittyen toiminnan periaatteisiin, ajallisiin, mate-
riaalisiin ja luottamuksellisuuteen sekä muihin asioihin. Useimmiten ryhmät muodostuvat 
kolmesta kahdeksaan henkeen. (Rankanen ym. 2010, 177.)  
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Ryhmässä toiminen ja asioiden jakaminen voi olla hyvin jännittävää mutta samalla usein va-
pauttavaa. Kuitenkin taideterapiaryhmien yhteisessä tilassa ovat kaikki kuvat ja tunteet ter-
vetulleita. Yksityisesti koetun kuvan asettaminen esille muiden töiden viereen ja toisten ih-
misten nähtäväksi saattaa olla hyvin vaikuttava kokemus, koska siirrytään yksityisestä yhtei-
seen ja nähdään toisten reaktiot. Juuri näiden henkilökohtaisten ja muita koskettavien kuvien 
ja ajatusten jakaminen toimii käynnistäjänä vastaanottavaiselle, hyväksyvälle yhteisyyden 
kokemukselle ja luottavaisen tunteen että voi omana itsenään hyväksytyksi. Avoin ilmaisu tuo 
eheyttävän kokemuksen. (emt., 179.)  
 
Ryhmämuotoisessa taideterapeuttisessa toiminnassa jokainen ryhmäläinen asettaa omat ta-
voitteensa, joita toteuttaa muiden läsnä ollessa, mutta tämän lisäksi ryhmälle on asetettava 
oma tavoite. Usein yhteinen tavoite liittyykin yhteiselon ja kommunikoinnin parantamiseen. 
Toiminnan jatkuessa ryhmäläiset alkavat tutustua itseensä tarkemmin. Sama tapahtuu ryh-
mässä ja ryhmä alkaa tuntea itsensä ryhmänä paremmin. Taideterapian perhesovelluksissa 
keskitytään juuri tähän. Taiteellisen ilmaisun avulla voidaan saada paremmin yhteys kokemi-
sen ja olemisen tasoihin, jotka ovat esiverbaalisia tai sanoin ulottumattomissa (kuten tunteet, 
kärsimys ja konfliktit). Perhe tulee tietoiseksi omista vuorovaikutustavoista ja ongelmatilan-
teista sekä mahdollisesti tutkii ja kehittää niitä puhumisen lisäksi kuvallisia keinoja käyttäen. 
(emt., 182.)  
 
Taideterapeuttisissa perheryhmissä keskitytään parantamaan perheen välisiä suhteita, joissa 
lapset ovat vanhempien kanssa osa ryhmää. On myös olemassa vain lapsiin keskittyvää taide-
terapiaa. Kuvallinen ilmaisu onkin lapselle luonteenomainen tapa ilmaista itseään, sillä se 
tukee ja kehittää lapsen normaalia kehitystä. Kuvasta on mahdollista nähdä lapsen kehitys-
vaiheet ja se onkin hyvä keino auttaa lasta, jolla on psykososiaalisia ongelmia. Lapsi voi liit-
tää itseensä uusia puolia terapiaprosessin aikana, jotka auttavat häntä selviytymään. (Suomen 
Taideterapiayhdistys ry:n jäsenjulkaisu. 2000, 4.) 
 
Lasten taideterapiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi erikoisen tarkoin valikoivan puhumatto-
muuden, vaikeasti estyneen lapsen hoitoon ja koulupelon sekä tic-oireiden hoitoon. Kuvaa 
voidaan toteuttaa toiminnallisissa ryhmissä, kerhoissa, toimintaterapiassa, perheterapiassa, 
avoimissa sairaalan osastoryhmissä sekä tyypillisessä taide(psyko)terapiassa / kuvataidetera-
piassa. Päätavoitteena on auttaa lasta kohtaamaan hankalia asioita ja hallitsemaan niitä, mi-
kä vapauttaa energiaa kasvamiseen ja psyykkisen hyvinvoinnin paranemiseen. (emt., 14.) 
 
Yksi hyvä keino lähestyä perhettä ja perheen lapsia on tehdä yhdessä lapsen kanssa perheku-
va, jota olemme itsekin opinnäytetyössämme hyödyntäneet. Perheestä kuvan piirtäminen an-
taa mahdollisuuden tutkia perheen psykodynamiikkaa. Psykodynamiikka näkyy, kun lapsi piir-
tää vanhempiensa koon oman psyykkisen tunteen mukaan. Olivat vanhemmat minkä kokoisia 
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tahansa todellisuudessa, lapsi saattaa piirtää isän pienemmässä koossa, jos tämä on toista 
vanhempaa heikompi. Perhekuvasta saattaa myös nähdä, miten perheen muut lapset ovat 
häntä lähempänä suhteessa vanhempiin ja toisin päin, tai kokonaan pois kuvasta. Asetelma 
kertoo lapsen psyykkisen paikan perheessä. Kuvasta saattaa ilmetä, että johonkin perheen 
jäseneen ei ole yhteyttä, ja häneltä saattaa puuttua kädet tai silmäterät. Kuvassa lapsi saat-
taa piirtää perheen ympärille ympyrän tai perheenjäsenet toisiin takertuneina. Piirtämällä 
lapsi voi yrittää taianomaisesti estää perhettä hajoamasta. (emt., 12.) 
 
 
6 Opinnäytetyön toimintaympäristö 
 
Opinnäytetyömme toteutusympäristö on suljetun vankilan yhteydessä toimiva toimintakeskus, 
joka mahdollisti huomattavasti vapaammin toteutettavan toiminnan kuin jos olisimme toteut-
taneet toiminnan vankilan sisällä. Esittelemme tässä luvussa toimintaympäristömme Hämeen-
linnan vankilan ja Toimintakeskus Monikon. Avaamme myös Rikosseuraamuslaitoksen arvoja ja 
strategiaa, jotka ovat olleet tärkeä pohja toimintamme toteutukselle. 
 
6.1 Hämeenlinnan vankila 
 
Toteutamme toiminnallisen opinnäytetyömme Hämeenlinnan vankilan toimintakeskus Moni-
kossa. Hämeenlinnan vankila kuuluu Länsi-Suomen rikosseuraamusalueeseen. Vankilassa toimii 
suljetut osastot nais- ja miesvangeille sekä äiti-lapsi-osasto. Suurin osa Suomen naisvangeista 
sijoittuu Hämeenlinnaan, miesvangit ovat pääasiassa Länsi-Suomen alueelta. Vankilassa on 
172 vankipaikkaa. (a. Rikosseuraamuslaitos 2015.) 
 
Vankilassa järjestetään vangeille työtoimintaa, toiminnallisia ryhmiä, päihdekuntoutusohjel-
mia sekä suuttumuksen hallintaohjelmaa, motivointi- ja keskusteluohjelmaa naisille sekä lä-
hisuhdeväkivallan katkaisuun motivoivaa ryhmäohjelmaa. Lisäksi Hämeenlinnan vankilassa 
toteutetaan yksilöityä kuntoutusta. Vankilan vierailuajat toteutetaan pääsääntöisesti viikon-
loppuisin ja tapaamisaika on 45 minuuttia. (a. Rikosseuraamuslaitos 2015.) 
 
6.2 Toimintakeskus Monikko 
 
Toimintakeskus Monikko on Hämeenlinnan vankilan ja Vikto ry:n yhteistyössä perustama tila 
ja toimintakeskus. Vikto ry:n tavoitteena on rikostaustaisten tukeminen integroitumisessa yh-
teiskuntaan. Kohderyhmänä on ensisijaisesti rikostaustaiset itse ja välillisesti myös rikostaus-
taisten läheiset. Monikko on väliporras rangaistuksen ja vapautumisen välillä ja valtaosa kävi-
jöistä on Hämeenlinnan vankilan vankeja. (Vikto ry & Toimintakeskus Monikko.) 
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Monikolla järjestetään monipuolista kuntouttavaa toimintaa yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Toi-
mintamuotoja ovat erilaiset luovan toiminnan pajat, työelämävalmiuksia kehittävät toiminnot 
sekä vertaistuen muodot. Monikon tiloissa on mahdollisuudet muun muassa musiikin tekemi-
seen ja erilaiseen taidetyöskentelyyn sekä käsitöihin. Työntekijät sekä ulkopuoliset toimijat 
ovat toteuttaneet Monikolla esimerkiksi erilaisia taideprojekteja, perhepäiviä sekä tapahtu-
mia ja messuja. Toiminnan tarkoitus on auttaa asiakkaita tunnistamaan voimavarojaan, teke-
mään valintoja ja asettamaan itselleen tavoitteita. Monikko kehittää jatkuvasti uusia toimin-
tamuotoja yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, johon pääsemme opinnäy-
tetyöllämme myös osallistumaan. (Vikto ry & Toimintakeskus Monikko.) 
6.3 Rikosseuraamuslaitoksen arvot ja strategia 
Hämeenlinnan vankila seuraa toiminnassaan Rikosseuraamuslaitoksen arvoja ja strategiaa. 
Keskeisimmät ja tärkeimmät arvot Rikosseuraamuslaitoksen toiminnassa ovat ihmisarvon kun-
nioittaminen sekä oikeudenmukaisuus. Tämä merkitsee perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 
turvaamista, tuomittujen kohtelemista inhimillisesti ja asiallisesti sekä keskenään tasavertai-
sesti, kaiken toiminnan lainmukaisuutta sekä oikeuden ja kohtuuden noudattamista. Tuomion 
täytäntöönpano toteutetaan aina siten, että se tukee yksilöllistä kasvua, kehitystä ja pyrki-
mystä rikoksettomaan elämään. (b. Rikosseuraamuslaitos 2011, 2-5.) 
 
Rikoksettomaan elämään pyritään vaikuttamaan aktiivisella verkostoyhteistyöllä, joka on yksi 
Rikosseuraamuslaitoksen keskeisiä tavoitteita. Näihin verkostoihin kuuluvat sekä viranomai-
set, kolmannen sektorin toimijat että vangin lähiverkosto. Yhteydenpitoa vangin ja yhteiskun-
nan palveluverkoston, sosiaalisten verkostojen, perheen ja lapsien kanssa tuetaan. Perhetyötä 
pyritään kehittämään huomioiden erityisesti lapsinäkökulma. (b. Rikosseuraamuslaitos 2011, 
2; 10.) 
 
 Hämeenlinnan vankila korostaa yleisten linjojen lisäksi erityisesti perhetyön merkitystä. Toi-
mintakeskus Monikon toiminnasta vastaava rikosseuraamusesimies Leena Salomäki sanoo per-
heen, ja erityisesti lasten, olevan monelle vangille tärkein syy ja motivaattori elämäntavan 
muutokseen. Toimintakeskus Monikko pyrkii tarjoamaan vangeille mahdollisimman monipuo-
lista ja yksilöllisesti suunnattua kuntouttavaa toimintaa, johon myös perhetyö lukeutuu. (Sa-
lomäki 2016).  
 
 
7 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja arviointikysymykset 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa taideterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen kuval-
lista toimintaa vankiperheille, joissa osa lapsista oli alle kouluikäisiä Hämeenlinnan vankilan 
Toimintakeskus Monikossa. Toiminnan tavoitteena oli tukea vankiperheitä ja vahvistaa per-
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heenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja siteitä. Pyrkimys on myös tuoda uusi toimintamuoto 
vankiperheiden tukemiseksi sekä kehittää omaa ohjaajuuttamme.  
 
Tekemämme opinnäytetyön päätavoite oli tukea vankiperheiden yhteydenpitoa tarjoamalla 
vangille ja hänen perheenjäsenilleen mahdollisuus tavata toisiaan ja viettää yhteistä mukavaa 
aikaa kuvallisen ilmaisun parissa. Kuvallisen ilmaisun toimintakertojen sisältöjen toivomme 
jäävän elämään toimintakeskus Monikolle jatkossakin. Kuvallisen ilmaisun harjoitukset valit-
tiin siten, että niissä perhe pääsi kokeilemaan toisen roolista katsomista, kuuntelemaan toista 
sekä itseään ja vastaamaan niihin toiminnallaan. Osallistujille haluttiin antaa mahdollisuus 
toteuttaa ja ilmaista itseään taiteen keinoin. Harjoitusten tarkoituksena oli lisätä ja vahvistaa 
perheenjäsenten välistä ymmärrystä, tasa-arvoista, kunnioittavaa ja välittävää vuorovaikutus-
ta ja kohtaamista. Osallistujien kokemus ryhmään ja harjoituksiin osallistumisesta ja mielipi-
de niiden tarpeellisuudesta kertoivat tavoitteiden saavuttamisesta. 
 
Perheiden sisäistä vuorovaikutusta ja yhdessä pitäviä siteitä vahvistivat ryhmäkertoihin osal-
listuvat toiset vankiperheet, jotka olivat samassa elämäntilanteessa ja tahtoivat yhtälailla 
pitää yllä suhdettaan vankilan ulkopuolella olevaan perheeseen. Toiminta antoi perheille 
mahdollisuuden tutustua toisiin perheisiin. Tämä ehkä antoi toivoa tulevaan, lisäsi yhteenkuu-
luvuuden tunnetta sekä lisäsi ymmärrystä itsestä ja toisista. Perheillä oli toiminnan tarkoituk-
set ja rajat huomioiden mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan ja kuunnella toisten kokemuk-
sia, antaa ja ottaa vastaan tukea, mikä luultavasti auttoi jaksamaan. Tavoitteen onnistumista 
arvioimme ryhmäkokemuksen perusteella. Viihdyttiinkö ryhmässä ja haluttiinko sinne tulla 
uudestaan, toimiko ryhmän avoimuus ja sitoutuneisuus. 
 
Halusimme opinnäytetyötä tehdessämme kehittää myös omia ohjaamistaitojamme, joihin py-
rimme ryhmäkertojen suunnittelun ja sen mukaisen toteuttamisen avulla. Arvioimme tavoit-
teen onnistumista omien kokemustemme ja saamamme palautteen perusteella. Ohjaaminen 
oli onnistunutta, jos osallistujat ymmärsivät ja kuuntelivat tehtävän annot, keskittyivät työs-
kentelyyn, saivat työt tehdyksi ja olivat tyytyväisiä kokemaansa.     
 
Kuten edellä on mainittu, on vankiperheiden suhteiden ja siteiden ylläpitäminen haastavaa, 
mutta tärkeää. Pyrimme toiminnallamme luomaan perheille yhteisiä positiivisia kokemuksia, 
jotka toimisivat perheenjäseniä lähentävinä tapahtumina. Tarkoituksemme on keskittyä toi-
minnassa nimenomaan positiiviseen tekemiseen ja ilmapiiriin, jonka tarve nousi esille esimer-
kiksi Kirsi Ekströmin ja Elisabeth Maimasen opinnäytetyössä Kuvataidetyöskentely naisvankien 
kanssa (Ekström & Maimanen 2012, 36). Vankiperheiden vähä yhteinen aika on mielestämme 
myös perusteltua käyttää hyvien yhteisten muistojen kartuttamiseen. Tavoitteena on luoda 
ryhmään ilmapiiri, joka on viihtyisä ja jossa on turvallinen olo ilmaista itseään sekä toimia 
oman perheen kanssa.  
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Taiteen toimintatapana valitsimme sen elämyksellisyyden, sanoihin keskittymättömyyden ja 
omien vahvuuksiemme pohjalta (Järvinen ym. 2012, 191-192). Kuvataide on erityisesti lasten 
kannalta merkittävä työskentelymuoto, sillä myös pienet lapset pääsevät sen kautta ei-
verbaalisesti osallistumaan perheen kanssa kommunikointiin (Rankanen, Hentinen & Mantere 
2010, 182). Myös se, että kuvataidetyöskentelystä usein jää jotakin konkreettista osallistujille 
muistoksi oli mielestämme tärkeä elementti. Konkreettisten töiden kautta yhteisiin hetkiin on 
helpompi palata myös jälkeenpäin. Toimintakeskus Monikon avoin suhtautuminen ja kiinnostus 
luovaan toimintaan olivat myös avainasemassa toiminnan suunnittelussa. Tavoitteemme on 
tuoda käyttökelpoinen toimintamuoto Monikon työntekijöille ja asiakkaille.    
 
Arvioimme toiminnassamme menetelmän yleistä toimivuutta ja sisäistettävyyttä, toiminnan 
vaikuttavuutta ja mielekkyyttä sekä osallistujien kokemusta ryhmästä sekä omasta ohjaajuu-
destamme. Tarkempi kuvaus palautteen keräämisen toteuttamisesta löytyy Opinnäytetyön 
toteutus otsikon alta sekä palautekyselylomakkeet liitteinä. 
 
Opinnäytetyössämme kuvaamme paljon, mitä taideterapia on, missä sitä voidaan käyttää, 
mutta kuten jo aiemmin olemme todenneet, se ei tarkoita sitä että me opinnäytetyön tekijät 
olisimme taideterapeutteja ja toimisimme taideterapeutin nimikkeellä. Sosiaali- ja terveyden 
huollon ammattilainen ei ole terapeutti ilman erillistä lisäkoulutusta. Tästä huolimatta hän 
voi tietoisesti syventää työtään terapeuttisempaan suuntaan.  
 
 
8 Opinnäytetyön toteutus 
 
Toteuttamamme toiminnallinen opinnäytetyö sisälsi neljä kuvallisen ilmaisun pajaa, jotka 
ohjattiin kolmelle vankiperheelle Toimintakeskus Monikossa. Kuvaamme seuraavaksi toteutuk-
sen kulkua aloittaen toiminnan suunnittelusta, toiminnan kuvaukseen, asiakkailta saadun pa-
lautteen keräämiseen, toiminnan onnistumisen arviointiin ja päättäen tuloksista saatuihin 
johtopäätöksiin.   
 
8.1 Toiminnan suunnittelu ja toimintaan sitouttaminen 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä on kyse ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan opas-
tamisesta, ohjeistamisesta, toiminnan järjestämisestä tai sen järkeistämisestä. Keskeistä on, 
että ammattikorkeakoulun toiminnallisessa opinnäytetyössä sulautuvat yhteen käytännön to-
teutus ja sen tutkimusviestinnällinen raportointi. Alasta riippuen opinnäytetyö voidaan to-
teuttaa esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnatulla ohjeistuksella, ohjeella, opastuk-
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sella tai se voidaan toteuttaa jonkin tapahtuman tai näyttelyn muodossa. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 9.) 
 
Toiminnallinen opinnäytetyömme sisälsi neljä ryhmäkertaa kolmelle vankiperheelle Toiminta-
keskus Monikossa.  Jokainen ryhmäkerta kesti neljä tuntia, poikkeuksena viimeinen ryhmäker-
ta kun toinen ohjaajista pääsi tavallisesta poiketen puoli tuntia myöhemmin paikalle eli aloi-
timme vasta kello 10.30. Muina kertoina toimintaa oli kello 10.00–14.00 sisältäen ruokailun 
noin kello 11.30. Kaikissa tilanteissa pyrimme huomioimaan lasten sekä aikuisten jaksamisen 
ja joustamaan sen mukaan. Toteutettaessa ryhmätoimintaa, joka kestää pidempään kuin yh-
den tapaamisen verran on pohdittava, miten asiakkaat saadaan tulemaan uudestaan eli sitou-
tetaan toimintaan.  
 
Tärkeää on luoda turvallinen ja toimiva ryhmä, johon palaaminen tuntuu osallistujista hyväl-
tä. Ryhmäprosesseihin voidaankin lähteä vasta kun osallistujat on haastateltu, he tietävät 
toiminnan periaatteet, ajalliset ja muut puitteet sekä ryhmään liittyvät säännöt (Rantanen, 
Hentinen & Mantere 2010, 177). Opinnäytetyömme ryhmätoimintaan osallistujat valikoituivat 
työelämän yhteistyökumppanien toimesta, jolloin haastattelunomaisesti ryhmään otettiin so-
pivaksi katsottuja perheitä. Ennen vankivanhempienkin tapaamista olimme useita kertoja 
käyneet Monikolla sopimassa ja suunnittelemassa opinnäytetyön toteuttamiseen liittyviä asioi-
ta. Ensimmäisen ryhmäkerran lähestyessä huolehdimme tiedonkulusta niin, että aika ja paikka 
ja ryhmän tarkoitus oli kaikille osallistujille tiedossa. Tämän lisäksi kävimme tutustumassa 
vankilassa oleviin vanhempiin etukäteen, jotta pystyimme ottamaan huomioon heidän toivei-
taan ryhmäkertojen sisältöjä suunnitellessamme ja rakentamaan keskinäistä luottamusta. En-
simmäisellä varsinaisella ryhmäkerralla toteutimme yhteisen ryhmäsopimuksen tekemisen, 
jossa sovittiin ryhmän pelisäännöistä ja otettiin ensimmäinen askel kohti turvallista ryhmää. 
 
Tärkeää on, että ryhmän toiminta koetaan mielekkääksi sekä osallistuminen vapaaehtoiseksi. 
Ryhmän toiminnan tulisi muodostua myös muita kannustavaksi, jossa iloitaan sekä omista että 
muiden osallistujien tuotoksista. Tätä ilmapiiriä luodessa korostuu ryhmäkerroilla virittäyty-
misen tärkeys ja ryhmän omat rutiinit, jotka lisäävät ryhmän yhtenäisyyttä (emt., 105). Ryh-
mäkerroillemme toistuvia elementtejä toivat miltei joka kerta samana pysyvä aikataulu ja 
päivän runko, joka sisälsi toimintaa tauottavat alkukahvit, ruokahetken, jälkiruokakahvit – 
lapsilla jälkiruokatikkarit, rentoutusharjoitus, fiiliskierrokset ja palautteen anto sekä perhei-
den oma aika päivän päätteeksi (30min-60min). Rutiinit ovat tärkeässä roolissa myös taidete-
rapeuttista toimintaa ohjatessa ja näitä menetelmiä hyödynnettäessä. Taideterapeuttisen 
toiminnan ohjaamisesta voidaan erotella kuusi eri vaihetta: 1. aloitus 2. virittäytyminen 3. 
taidetyöskentely 4. jakaminen 5. liittäminen 6. lopetus. Nämä vaiheet voivat vuorotella ja 
olla myös osittain päällekkäisiä. Sen lisäksi, että nämä vaiheet toistuvat jokaisella ryhmäker-
ralla, ne kuvaavat myös koko prosessia. (emt., 92.) 
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Ohjaajan tulee rohkaista itsekritiikistä pääsemiseen ja tehdä tiettäväksi, että kaikki tuotokset 
ovat yhtä hyviä ja rakentaa näin luottamusta ryhmän välillä (emt., 105). Tulimmekin huo-
manneeksi, miten kriittisiä lapset ja heidän vanhempansa olivat omista töistään. He lähtivät 
helposti aliarvioimaan omia töitään ja taitojaan. Toiset osallistujat rohkaistuivat kuitenkin 
nopeasti spontaaneihin kehuihin ohjaajien kanssa ja ryhmä alkoi kehua sekä kannustaa toisi-
aan. Jokaisella meistä on oma tärkeä ja persoonallinen tyylimme tehdä visuaalista jälkeä. 
 
Arvelimme toimintaa suunnitellessamme myös, että vankiperheiden vähä yhteinen aika moti-
voi ryhmään osallistumiseen ja yhdessäolo perheen kanssa koetaan tärkeäksi. Jos yksi per-
heenjäsen kokee ryhmän tärkeänä, voi se sitä kautta olla myös muille yrittämisen arvoinen 
asia. Perheet toivat esille useasti, miten he haluaisivat nähdä useammin lapsiaan ja pelkää-
vänsä, että lapset eivät kohta enää tunnista vankilassa olevaa vanhempaa tai että he kiintyvät 
vain toiseen kotona olevaan vanhempaan. Vankilassa ja erityisesti suljetussa vankilassa perhe-
tapaamisten järjestäminen on hankalaa ja erityisesti pitkäaikaisvankien kohdalla. Poistumis-
lupia myönnetään ensimmäisten vuosien aikana vain saatettuna ja soittoajat ovat lyhyitä ja 
usein silloin, kun lapset ovat kouluissa ja päiväkodeissa. (Raninen 2013, 131.) Pajoihin osallis-
tuneet vankivanhemmat toivat esiin myös, ettei vankilalla ole useinkaan resursseja järjestää 
perhetapaamisia, vaikka niille on todettua tarvetta. 
 
Toimintamme pohjana ja turvallisen ryhmän luomisen varmistamiseksi mietimme toiminnan 
alussa myös ryhmän kanssa yhteisesti mitä he haluavat käsitellä ja mitkä aihealueet ovat liian 
haastavia tai kipeitä esille nostettavaksi. Toimintamme tarkoitus oli pääasiassa tuoda positii-
visia kokemuksia perheille ja toivoimme hyvän ilmapiirin olevan tärkeä ryhmään sitouttava 
tekijä.  
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8.2 Toiminnan kuvaus 
8.2.1 Ensimmäinen ryhmäkerta: Meidän perheen symbolit ja tutustumista 
 
Kuva 1: Perheen yhteismaalaus 
 
Ensimmäisen ryhmäkerran tarkoituksena ja tavoitteena oli tutustua toisiimme sekä kartoittaa 
ryhmäläisten toiveita ja pelkoja. Myös ryhmäsopimuksen luominen sääntöineen oli tärkeä en-
simmäisen kerran elementti. Ensimmäinen ryhmätapaaminen toimi koko tulevalle toiminnalle 
virittäjänä. Virittäytyminen oli tärkeä osa jokaisen ryhmäkerran alkua, jotta osallistujat pää-
sivät paremmin irti arjesta ja mieli avautui tunteille (Järvinen ym., 2012, 194). Sosiokulttuu-
risen innostamisen periaatteiden mukaan tällä kaikella toimintaan virittäytymisellä vahvistet-
tiin myös ryhmäläisten osallistumista ja sitoutumista toimintaan. Ryhmäsopimuksen luomisella 
ja toiveiden kartoittamisella osallistujat pääsivät aktiivisesti vaikuttamaan ryhmän toimin-
taan. (Kurki ym., 2010, 179–181.)  
 
Halusimme kiinnittää ensimmäisellä ryhmäkerralla erityistä huomiota rennon ja positiivisen 
ilmapiirin luomiseen, jotta tunnelma pysyisi ryhmää leimaavana seuraavillakin kerroilla. Ku-
vallisen toiminnan paja aloitettiin alkukahvittelulla, jonka toteutimme jokaisen kerran alussa. 
Kahvihetki toi rennon pysähtymisen hetken. Sen aikana osallistujat ja ohjaajat vaihtoivat kuu-
lumisia ja rupattelivat niitä näitä. Menetelmällisenä ratkaisuna alkukahvit loivat ryhmään tur-
vallisen, miellyttävän tunnelman, siten että seuraavillekin kerroille osallistujien oli hyvä tul-
la. (Rantanen ym. 2010, 177.) 
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Vähitellen, kun pullat ja kahvit oli juotu ja ajatukset suunnattu läsnä olevaan hetkeen otim-
me ohjaajina Meidän perheen symbolit -tehtävän puheeksi ja kerroimme tehtävänannon. 
Toimintaan oli kohtuullisen luonteva lähteä kahvittelun jälkeen, kun uusiin vieraisiin ihmisiin 
liittyvä jännitys oli hieman hälventynyt ja toiset ryhmäläiset olivat tulleet tutummiksi esitte-
lyiden ja jutustelun kautta. Kuvalliseen työskentelyyn tarvittavat työvälineet olivat joka kerta 
hyvissä ajoin laitettu esille sivupöydälle valmiiksi käytettäviksi. 
 
Kahvittelun ja tutustumisen aikana kyselimme perheiltä, kuinka tuttua kuvallinen työskentely 
oli ennestään. Paikalla oleville kahdelle perheelle kuvallinen tekeminen ei ollut kovin tuttua, 
mutta he suhtautuivat hyvin positiivisesti työskentelyyn. Toimme osallistujille useaan kertaan 
esille, että pajojen kuvallinen tekeminen ei edellytä taiteellista osaamista tai taiteen harras-
tamista (Bardy ym. 2007, 175). Tämä tuntui helpottavan työskentelyyn lähtemistä ja kriitti-
sestä ajattelusta luopumista. Erään perheen jäsenet olivat hyvinkin tottuneita ja innostuneita 
kuvan tekijöitä, mutta he pääsivät osallistumaan pajoihin vasta toisesta kerrasta lähtien.  
 
Taideterapeuttisen toiminnan onnistumisessa on oleellista, että osallistujat ovat motivoitu-
neita työskentelyyn (emt.,175). Yhden perheen vanhempi suhtautui kuvalliseen työskentelyyn 
hieman epäilevästi. Hän kuitenkin piti osallistumistaan ja perheen tapaamista erittäin tärkeä-
nä ja halusi siten olla paikalla. Kolmannessa perheessä yksi ryhmän vanhimmista lapsista piti 
työskentelystä vaihdellen. Välillä hän näytti viihtyvän hyvin ja piti hauskaa erityisesti ryhmän 
muiden lasten kanssa, mutta parina kertana tuskasteli ääneen: ”Ei kai me taas maalata?”. 
Alkuun päästyään hän usein unohti tyytymättömyytensä ja nautti toisten lasten ja perheensä 
seurasta, mikä luultavasti motivoi jatkamaan. Vanhemman ollessa vankilassa perheenjäsenten 
keskinäinen yhteydenpito ja kanssakäyminen vähenevät radikaalisti, jolla merkittävä vaikutus 
koko perheeseen (Sassi & Huhtimo 2006, 33; Rikosseuraamusvirasto 2003, 17). Ryhmämme 
olikin yhteydenpidon kannalta osallistujille tärkeä. Erityisesti suljetun vankilan, josta per-
heemme vankivanhemmat olivat, yhteydenpitokäytännöt voivat olla haastavia. Poistumislupia 
myönnetään suljetuissa vankiloissa ensimmäisten vuosien aikana vain saatettuna. Soittoajat 
ovat lyhyitä ja usein aikoina, jolloin lapset ovat joko kouluissa tai päiväkodeissa. (Raninen 
2013, 131.)  
 
Lähdimme kuvalliseen työskentelyyn matalalla kynnyksellä kuvakortteja hyödyntäen. Osallis-
tujat saivat käydä hakemassa heidän perhettään kuvaavan yhden tai useamman kortin val-
miiksi pöydälle esille nostetuista kuvakorteista. Lapset lähtivät toimintaan innokkaasti ja en-
nakkoluulottomasti. Vanhemmat harkitsivat enemmän valintojaan. Jotkut vanhemmat antoi-
vat lapsille vallan päättää kortin valitsemisesta.  
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Muutaman osallistujan arastelu kuvan valitsemisessa ja sen esittelyssä muille oli aivan ymmär-
rettävää, sillä ryhmässä työskentely ja asioiden toisille jakaminen on usein alkuun jännittä-
vää. Kuvallisen ilmaisun pajoissa halusimme luoda ilmapiirin, jossa kaikki kuvat ja tunteet 
olivat sallittuja – sama ajatus on taideterapeuttisen toiminnan ryhmissä. Henkilökohtaisesti 
koetun kuvan näyttäminen muille ryhmän jäsenille ja asettaminen muiden kuvien rinnalle, voi 
olla kokemuksena vaikuttava ja vapauttava. Toisten reaktioiden kautta siirrytään yksityisestä 
yhteiseen. Yksityisten, muita koskettavien töiden ja ajatusten jakaminen on tie hyväksytyksi 
tulemisen tunteeseen. (Rankanen ym. 2010, 179.) 
 
On hyvä, että kuvista heränneistä ajatuksista ja tunteista puhutaan avoimesti eikä niitä pei-
tellä. Etenkin lapsille tulisi antaa mahdollisuus vapautua arjen sisältämästä jatkuvasta lei-
mautumisen pelosta ja salailusta, sillä se rasittaa perhettä, jonka toinen vanhemmista suorit-
taa vankeusrangaistusta (Girshik 1996, 11). Toki opinnäytetyömme kuvallisen ilmaisun ryhmä-
kertoja oli huomattavan vähän, minkä vuoksi tietoisestikin vältimme teemojen liikaa syven-
tämistä ja raskaita aiheita. Teemojen syventäminen olisi vaatinut pidempikestoista toimintaa. 
Ohjaajan tulee kuitenkin varautua siihenkin, että raskaita aiheita nousee pintaan ja antaa 
mahdollisuus puhua aiheesta – säilyttäen avoimen, hyväksyvän ja sallivan ilmapiirin.  
 
Kuvakorteista nousi kevyttä ja huumorin värittämää keskustelua. Lasten kuvaukset perheisiin 
liittyvistä symboleista olivat tarkkaan mietittyjä ja avoimen rehellisiä, mutta samalla aiheella 
huvittelevia ja hyväksyviä. Tehtävässä tärkeintä oli herätellä ajatuksia ja tunteita omaa per-
hettä koskien. Tarkoitus oli kuulla jokaista perheen ja ryhmän jäsentä, antaa tilaisuus tulla 
kuulluksi ja hyväksytyksi. Heidi Ahonen-Eerikäinen (1994, 12) kuvaa psykososiaalisen työn 
merkitsevän tunteiden kanssa työskentelyä - asiakkaan tunteiden sekä niiden, jotka asiakas 
herättää ammattiauttajassa. Taiteen terapeuttinen hyödyntäminen työvälineenä on keino 
lähestyä asiakasta auttamalla häntä siirtämään ja purkamaan tunteitaan (emt., 1994, 13). 
 
Kuvakorteista siirryttiin varsinaisen työn pariin. Tehtävänantona oli siirtää paperille kuvakor-
teista niitä elementtejä ja symboleita, jotka kuvasivat perhettä. Työ tehtiin perheittäin ja 
välineinä olivat iso paperi ja pullopeitevärit. Tehtävänantoon kuului, ettei pensseleitä käytet-
täisi. Paljain käsin paperiin maalaaminen on kokemukseltaan moniaistinen ja kokonaisvaltai-
nen, mikä kutkuttelee monia aisteja madaltaen samalla leikillisyytensä kautta kynnystä maa-
lata. Tämä voi mahdollistaa tiedostamattomien ajatuksien ja tunteiden esiin nousemisen. 
Työskentely oli mitä mainioin tapa päästä näkemään perheen jäsenten keskinäistä vuorovai-
kutusta ja toimintatapoja niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyssä. Tällaisissa tilanteissa, kun 
kaivataan perheen vaikeaan tilanteeseen helpotusta ja ratkaisua, tämänkaltaiset toiminnalli-
set menetelmät voivat olla keino saada otetta uusista näkökulmista. Asioita lähestyttäessä 
liikkein ja tekemisen kautta voidaan päästä kateissa oleviin sanoihin kiinni ja käynnistää uusia 
prosesseja. (Järvinen ym., 2012, 192.) Maalauksen tekeminen sai aikaan osallistujissa keski-
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näisiä hyväksyviä katseita, toisen kuuntelemista ja näkemistä uudella tavalla sekä paljon nau-
run hykerrystä. Onnistumisen kokemukset, joita luovuudesta, mielikuvituksesta, kekseliäisyy-
destä ja elämyksistä voidaan saada, tarjoavat uusia voimia ja iloa vaikeiden tilanteiden selvit-
tämiseen (emt., 191–192).  
 
Työt esiteltiin ja purettiin sanallistaen niiden katselusta heränneet ajatukset ja tunteet en-
nen työskentelyn lopettamista ja ruokailuun siirtymistä samalla tavoin kuin kuvakorttien esit-
telyssä. Osallistujien oli tällä kertaa jo helpompi kertoa töistään ja ajatukset olivat avoimia 
sekä koskettavia tekijöiden nostaessa yksityiskohtia töistä esille. 
 
Ohjaustilanteissa moni asia saattaa lähteä elämään ennalta määrittelemättömällä tavalla ja 
yllätyksiin on hyvä varautua. Ohjaajan on tärkeää osata lukea tilanteita ja pysyä niiden tasal-
la. Hänen tulee osata tarttua tilanteissa herääviin asioihin, mutta samalla ohjata niin, että 
ryhmän tehtävät ja tavoitteet tulevat saavutetuksi. Olimme ajatelleet ryhmän koostuessa eri-
ikäisistä osallistujista, että työskentelyyn menisi paljon aikaa, emmekä siksi tehneet ohjelma-
rungosta liian tiivistä. Toisin kuitenkin kävi ja työt valmistuivat nopeammin kuin olimme aja-
telleet. Ylimääräisenä harjoituksena ohjasimme odottelijoille "Kopiokone" -harjoituksen, jossa 
parityöskentelynä toimittiin niin, että toinen piirsi kuvan toisen selkään ja toinen piirsi sitä 
mukaan paperille. Tämä harjoitus oli tykätty, eikä seuraavaan tehtävään olisi maltettu siir-
tyä.  
 
Lasten alkaessa olla levottomia toteutimme liikunnallisen patsasleikin. Leikin ideana oli, että 
musiikin soidessa tanssitaan ja sen lakattua jähmetyttiin paikoilleen. Musiikin soidessa oli tar-
koitus matkia sen ihmisen tai asian liikkeitä, joita pyydettiin imitoimaan, esimerkiksi "Miten 
isä kävelee?", "Miten sisko tanssii?" Oli myös mahdollista näyttää mikä tahansa muukin liike 
malliksi kunhan se oli asiallinen ja toiset sen pystyivät toistamaan.  
 
Ruokailun jälkeen sovittiin ryhmän yhteisistä säännöistä ja kartoitettiin osallistujien toiveita 
tulevia tapaamisia varten. Säännöt kirjoitettiin fläppitaululle. Turvallisen ja toimivan ryhmän 
aloittaminen vaatii sen, että yhdessä sovitaan ryhmäläisille tärkeistä asioista; toiminnan peri-
aatteet, ajalliset ja muut puitteet sekä ryhmään liittyvät säännöt. Näin ryhmäprosessi voi al-
kaa ja seuraavaan tapaamiseen on mukavampi tulla. (Rankanen 2010, 177.) Lapset saivat 
myös itse kirjoittaa tai piirtää taululle. Osalle lapsista oli hieman vaikea ymmärtää, mikä oli 
sääntöjen tarkoitus ja siksi myös taululle kirjoittaminen meinasi mennä välillä leikiksi. Muu-
taman kerran palauttelimme heitä aiheen piiriin. Sääntöjen valmistuttua vielä varmistimme, 
että kaikki ymmärsivät, mitä ne tarkoittavat. Kerroimme, että niitä voi ja kannattaa aina vä-
lillä tarkastella uudelleen, sillä säännöt tulisivat olemaan jokaisella kerralla esillä.  
Päätimme päivän rentoutusharjoitukseen, jonka tehtävänä oli pehmeästi päättää päivä ja 
toimia ohjelmarungon yhtenä jäsentävänä osana. Rentoutusharjoitus toteutettiin rauhallisen 
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musiikin soidessa lapsi-vanhempi – pareissa. Ajatuksena oli, että toinen parista makaa patjalla 
toisen sivellessä kuviteltua väriä häneen. Molemmat pareista saivat kokeilla vuorollaan ja lo-
puksi arvuuteltiin, millä värillä toinen maalasi. Rentoutus oli toimiva harjoitus, koska se to-
della rauhoitti lapsia ja toi ennustettavuutta päivän ohjelmaan, sen ollessa aina päivän vii-
meinen kuvalliseen toimintaan liittyvä tehtävä. Päivän lopuksi ennen perheiden omaa vapaa-
aikaa käytiin vielä läpi päivästä jääneitä tuntemuksia ja täytettiin palautelomakkeet. Toistu-
vat elementit ohjelmarungossa valmistelivat myös hyvästien jättämiseen ja kotiin lähtöön.  
8.2.2 Toinen ryhmäkerta: Perhekuvakollaasi 
 
Kuva 2: Perhekuvakollaasin tekemistä 
 
Toisen ja kolmannen ryhmäkerran runko sai lopullisen muotonsa ensimmäisen ryhmäkerran 
jälkeen. Kuten edellä mainittiin, halusimme ennen varsinaiseen työskentelyyn ryhtymistä 
kuulla ryhmään osallistujia ja kuulostella heidän välisiään suhteita. Näin pystyimme luomaan 
juuri tälle ryhmälle sopivaa ja mielekästä toimintaa sekä sosiokulttuurisen innostamisen ideo-
logian mukaan osallistaa ryhmäläisiä ja laittaa heidät aktiivisesti rakentamaan ryhmänsä toi-
mintaa (Kurki ym. 2010, 179–181). 
 
Toisella ryhmäkerralla saimme kolmannenkin perheen mukaan. Heille pajoihin osallistuminen 
myöhemmässä vaiheessa ei tuottanut ongelmia. Perhe oli innostunut kuvallisesta toiminnasta 
ja se oli heille jo harrastuksista tuttua. Mukaan lähteminen ja toisiin perheisiin tutustuminen 
kävi luontevasti eikä uusien ihmisten liittyminen ryhmään tuntunut puolin tai toisin vaikutta-
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van ryhmän ilmapiiriin. Toinen ryhmäkerta oli ensimmäiseen verrattuna huomattavasti suju-
vampi ja hallittavampi, vaikka osallistujia olikin enemmän.  
 
Kuvallisen ilmaisun paja alkoi jälleen kahvin ja kuulumisten merkeissä sekä uusiin osallistujiin 
tutustuen. Kahvin jälkeen virittäydyttiin päivän toimintaan tehden perheiden kesken isolle 
paperille jälleen maalaus ilman pensseleitä. Ohjeena oli, että käytetään toisten käsiä maala-
usvälineinä. Harjoituksesta seurasi sanaton ja nauruntäyteinen vuorovaikutusleikki, jonka 
etenemistä ja lopputulosta oli mielenkiintoista tutkia ja purkaa. 
 
Kuvallisen ilmaisun toiselle ryhmäkerralle perheet toivat sovitusti kuvia perheestään. Emme 
rajanneet kuvien valitsemista sen enempää, vaan perheet saivat tuoda useamman kuvan eikä 
ollut väliä olivatko perheenjäsenet samassa kuvassa vai eivät, kunhan jokaisesta oli vähintään 
yksi kuva. Valokuvista otettiin paperikopiot niiden leikkaamista ja liimaamista varten. Työ 
aloitettiin valitsemalla sivupöydille nostetuista erilaisista materiaaleista, kuten koristenau-
hoista, kuviopapereista, erilaisista langoista, pahveista, tusseista ja maaleista, mieleisiä väli-
neitä. Valokuvista ja materiaaleista tehtiin kollaasityöt, jotka jaettiin ryhmän kesken. Lapset 
olivat usein ensimmäisinä esittelemässä töitään. Näinä hetkinä heistä paistoi läpi ylpeys ja 
ilo. Kollaasitöistä nousi koskettavia ajatuksia ja huomioita perheenjäsenten välisistä suhteista 
ja yhteisistä muistoista. 
Taideterapeuttisissa perheille suunnatuissa sovelluksissa tarkastellaan ilmiötä, jossa perheen-
jäsenet ryhmänä toimiessaan alkavat tutustua itseensä paremmin ja näin samalla perheeseen-
sä ryhmänä. Taiteellisella ilmaisulla helpotetaan yhteyden luomista olemisen ja kokemisen 
ulottuvuuksiin. Näin perhe tulee tietoiseksi ongelmatilanteista ja omista vuorovaikutustavois-
taan sekä mahdollisesti tutkii ja kehittää niitä puhumisen lisäksi kuvin. (Rankanen ym. 2010, 
182.)  
Lasten ollessa vanhempien tavoin osa ryhmää pystytään työskentelemään perheen välisten 
suhteiden parissa. Näin ajatellaan taideterapian perheryhmissä. Kuvallisissa töissä on hahmo-
tettavissa lapsen kehitysvaiheet. Tällä tavoin voidaan auttaa lasta, jolla on psykososiaalisia 
ongelmia. Terapiaprosessin aikana lapsella on mahdollisuus liittää itseensä uusia puolia, jotka 
auttavat häntä selviytymään. (Suomen Taideterapiayhdistys ry:n jäsenjulkaisu. 2000, 4.) Mää-
rältään ja ajaltaan lyhyiden työskentelykertojen vuoksi emme välttämättä pääse samoihin 
tavoitteisiin tai saavutuksiin, jotka olisivat kovin pysyviä. Kuvallisen ilmaisun pajoissa toteu-
tetut perhekuvaharjoitukset toimivat lähinnä erilaisten ajatusten ja tunteiden herättelijöinä. 
Mahdollisesti niistä seuraa tiedostamista ja vuorovaikutustapojen kehittymistä, jotka edesaut-
tavat perheiden suhteiden säilymistä ja lähentymistä. Tällaista muutosta ja uusien ominai-
suuksien löytymistä haetaan myös sosiokulttuurisessa innostamisessa (Kurki ym. 2010, 183). 
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Perhekuvakollaasin jälkeen lopettelimme päivän ensimmäisestä kerrasta tutulla rentoutushar-
joituksella. Rentoutushetki oli jälleen rauhallinen ja hyväntuulinen. Fiiliskierros toiminnan 
lopussa jäi melko lyhytsanaiseksi. Etenkin lapsilla oli jo tässä kohtaa päivää kiire omien teke-
misten ja leikkien pariin. 
 
8.2.3 Kolmas ryhmäkerta: Meidän saari 
 
Kuva 3: Savityösaaria 
 
Kolmannella ryhmäkerralla lähdimme toteuttamaan erityisesti lapsilta kuuluneita toiveita pe-
laamisesta ja leikkimisestä sekä erään pojan esittämästä ideasta tehdä 3D-kuvia, jonka kautta 
lähdimme toteuttamaan savitöitä. Tärkeänä teemana oli hauskanpito ja leikillisyys, joista lei-
killisyys kytkeytyy vahvasti taideterapeuttiseen työskentelyyn (Rankanen ym. 2010, 37–38). 
Yhteyksiä leikkiin löytyy eri työskentelyvaiheista taiteen äärellä ja myös luovuus vaatii jous-
tavuutta sekä uskallusta, jotka ovat leikillisyydelle ominaisia piirteitä (emt., 38). Tätä kautta 
päädyimme siihen, että leikit kuvan tekemistä sivuten ovat mainio tapa lämmitellä kuvalli-
seen työskentelyyn.   
 
Aloitimme päivämme rutiiniksi muodostuneella kahvittelulla ja fiiliskierroksella, joka paljasti 
kaikkien olevan hieman väsyneitä monenlaisista syistä. Rento aloitus leikkimällä osui siis hy-
välle päivälle. Jaoimme ryhmän kahtia ja toteutimme kaksi alkulämmittelyleikkiä aina puolik-
kaalle ryhmälle kerrallaan. Toinen ohjaajista veti perinteistä "Piirrä ja arvaa" -leikkiä, joka 
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nostatti hyvin energiaa. Tämä leikki toimi hienosti matalan kynnyksen toimintana, sillä kaikki 
halusivat osallistua sekä piirtämiseen että arvaamiseen, huolimatta siitä miten spontaanisti 
lähti muuten kuvalliseen tekemiseen. Leikki kirvoitti monet railakkaat naurut ja toimi myös 
positiivisen palautteen välikätenä: jokainen osallistuja sai spontaaneja kehuja taidoistaan 
sekä piirtää että arvata. 
 
Toiseksi leikiksi valitsimme tietoisesti rauhallisemman ja keskittyneemmän leikin, joka oli 
Meditaatioshakki. Molemmat pelaajat valitsivat itselleen värin ja maalasivat vuoronperää pa-
perille, kun nosti siveltimen paperista, vaihtui vuoro toiselle pelaajalle. Tämän tarkoituksena 
oli maalata yhteiselle paperille hiljaa, mutta ohjaajalta jäi tämä ohje antamatta. Työskentely 
oli tästä huolimatta melko rauhallista ja keskittynyttä. Tehtävä oli ehkä sen verran mukaansa 
tempaava, että lapsetkin malttoivat kohtuullisen hyvin keskittyä ääneti maalaamiseen. Lisäksi 
tilannetta rauhoitti se, että osallistujat oli jaettu kahteen eri ryhmään, jotka työskentelivät 
vielä eri huoneissa. Kuvioista tuli rytmikkäitä värisokkeloita ja osallistujat pääsivät ainakin 
harjoittelemaan toiselle vuoron antamista ja vuorovaikutuksessa olemista, vaikka meditatiivi-
nen vaikutus jäi pienemmäksi. 
 
Päivän päätyönä teimme savityön, jonka alustus kuului näin: Minkälainen olisi teidän per-
heenne autiosaari? Mitä sinne tulisi mukaan ja minkälaista siellä olisi, jotta viihdytte? Mihin 
teistä jokainen asettuisi saarella? Käsien upottaminen saveen aiheutti ryhmässä hilpeyttä, 
joka vaihtui lopuksi keskittyneeseen tekemiseen. Kehon kieli ja kehollinen kommunikaatio on 
yksi taideterapeuttisten menetelmien ulottuvuus, joka välittyy tehdessä ilmeinä, eleinä, liik-
keinä ja äänensävyinä tai taiteen kautta. Kehon kieli tulee vahvasti näkyviin eri materiaaleja 
käsiteltäessä kuten tässä savitöiden kautta. (Rankanen ym. 2010, 42–43.) Alkuun saven heitte-
leminen ja paukuttaminen riemastutti ja energisoi sekä synnytti yhteistä naurua koko ryh-
mään. Tämän jälkeen savityön keskittynyt luominen tapahtui positiivisessa hengessä. Saari-
työn kautta osallistujat käsittelivät omia roolejaan perheessä ja toivat näkyväksi persoonalli-
suuksiensa eri piirteitä. Esimerkiksi yhden perheen saari oli kaksiosainen ja se sisälsi kesäsaa-
ren sekä talvisaaren. Tämä siksi, että perheen lapset pitivät eri vuodenaikoja suosikkeinaan. 
Näitä saaria yhdisti silta, jotta kummallakin puolella pystyi vierailemaan ja perhe pysyi koos-
sa. Kaikissa tehdyissä saarissa näkyi se, että jokaisella oli oma lempipaikkansa, joka kuvasti 
juuri omaa persoonallisuutta. Saarten yksityiskohtia jaettiin muulle ryhmälle innostuneesti ja 
kerrottiin omien perheenjäsenten mieltymyksistä positiivisessa hengessä. 
 
Päivän päätyön jälkeen toteutettiin rutiiniksi muodostunut rentoutusharjoitus, joka herätti 
tällä kerralla hieman närää ja uutuuden kaipuuta osassa lapsista. Istuimme alas ja pohdimme 
voisiko harjoitusta muuttaa jotenkin mieluisammaksi. Muutamia ehdotuksia heiteltiin, mutta 
lopulta kaikki rauhoittuivat kuitenkin toteuttamaan harjoitusta tutulla kaavalla. Itse rentou-
tus sujui aivan yhtä rauhallisesti kuin aiemmillakin kerroilla. Lopuksi kyselimme taas tuttuun 
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tapaan päivästä jääneitä tuntemuksia ja osallistujat täyttivät palautelomakkeen, päässen 
viettämään tämän jälkeen vielä vapaata aikaa perheen kanssa. 
8.2.4 Neljäs ryhmäkerta: Perhevalokuvaus ja loppujuhlat 
 
Kuva 4: Viimeisen kerran näyttely 
 
Viimeisen kerran tarkoituksena oli tarkastella kaikkea tehtyä. Sosiokulttuurisen innostamisen 
mukaan on aina syytä juhlia sitä hyvää mitä on saatu aikaan. On tärkeää myös arvioida ryh-
män onnistumista ja sen aikana heränneitä tunteita. (Kurki ym. 2010, 197.) Taideterapeutti-
seen toimintaan kuuluu myös keskustelu töiden äärellä ja niiden merkityksien pohtiminen: 
Mikä työskentelyprosessissa on tuntunut tärkeältä? (Rankanen ym. 2010, 168).  Meidän juh-
lamme viimeisellä ryhmäkerralla sisälsi herkuttelua ja tehdyistä töistä kasatun taidenäytte-
lyn, jonka kautta osallistujat pääsivät palaamaan kaikkeen aikaan saatuun. Toteutimme myös 
osallistujien toiveen perhekuvien ottamisesta ja lasten toiveet ulkoilusta. 
 
Ennen perheiden saapumista ohjaajat olivat ripustaneet ja laittaneet esille kaikki pajojen 
aikana tehdyt työt yhdeksi näyttelyksi ympäri toimintatilaa. Jo alkukahvien aikana töistä syn-
tyi ymmärrettävästi keskustelua ja muistelua, joka valmisteli tulevaan tehtävään. Fiiliskier-
roksella oli odotetusti haikeutta ja syntyneitä ystävyyssuhteita lasten välillä pohdittiin: Miten 
nähdään jatkossa? Vankilan puolelta perheille mahdollistui tapaamisten jatkuminen samalla 
tiheydellä mitä kuvallisen ilmaisun pajat oli toteutettu.  
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Päivän tarkoituksena oli lähteä yhden perheen kanssa kerrallaan ulos ottamaan perhevaloku-
via. Toisten ottaessa perhekuvia ulkona, kiersivät muut sisällä töistä rakennettua näyttelyä ja 
saivat kirjoittaa töiden viereen lapuille kuvien herättämiä sanoja sekä ajatuksia. Myös viime 
kerralla tehdyt savityöt maalattiin.  Perhekuvien ottaminen nousi esille tärkeänä toiveena, 
sillä niitä monella oli vähän, varsinkin tuoreita sellaisia. Ohjaaja otti jokaisesta perheestä 
kuvia heidän haluamissaan paikoissa Toimintakeskus Monikon ympäristössä. Lapset innostuivat 
myös kuvaamaan perheenjäseniään ja ulkoiluhetkistä syntyi monenlaisia kuvia. 
 
Kuten jo edellä viittasimme, perheen toimiessa ryhmänä sen jäsenet alkavat tutustua entistä 
enemmän itseensä ja muihin perheenjäseniin. Vuorovaikutustaidoista ja ongelmatilanteista 
tullaan tietoisiksi, mikä auttaa perhettä tutkimaan ja kehittämään niitä. (Rankanen ym. 2010, 
182.) Taideterapeuttisissa perheryhmissä voidaan myös nähdä lapsen kehitysvaiheet ja auttaa 
psykososiaalisissa ongelmissa (Suomen Taideterapiayhdistys 2000, 4). Hyötynä perhekuvien 
tekemisessä on sen antama mahdollisuus tutkia perheen psykodynamiikkaa (Suomen Taidete-
rapiayhdistys 2000, 12). 
 
Päivän loppupuolella käytiin esillä ollut näyttely vielä yhdessä läpi ja jokainen sai sanoa he-
ränneitä ajatuksia ääneen. Lapsille oli tärkeää päästä vuoronperään lukemaan lapuille kirjoi-
tettuja ajatuksia töistä. Kuvien katselun lomassa tuli luontevasti muisteltua tehtyjä asioita. 
Esillä oli myös pajojen aikana otettuja valokuvia työn touhusta, joista monet oli otettu lasten 
toimesta. Taide on itseilmaisun väline. Sen avulla voidaan non-verbaalisesti olla vuorovaiku-
tuksessa itsensä ja ympäristön kanssa. Taiteen mahdollistama inter- ja intrapsyykkinen kom-
munikointi avaa väylän sosiaalinen vuorovaikutuksen sekä itsetuntemuksen kasvamiseen. 
(Ahonen-Eerikäinen. 1994, 13.)  
 
Olimme alun perin ajatelleet, että emme ehdi toteuttaa tällä kertaa rentoutusharjoitusta 
loppuun ja että viimeisen kerran levottomuus ei ehkä olisi omiaan sille. Osa lapsista kuitenkin 
kysyi itse pidetäänkö rentoutus ja se pidettiin lopulta kaikille halukkaille. Jokainen perhe sai 
lähtiäisiksi mukaansa kaikki tekemänsä työt sekä yhden perhekuvan kehystettynä, jotka 
olimme sinä päivänä ottaneet.   
8.3 Palautteen kerääminen ja toiminnasta saatu palaute 
Palautteen toiminnasta keräsimme kyselylomakkeella, jonka aikuiset osallistujat täyttivät 
jokaisen ryhmäkerran jälkeen. Näin saimme kaikista ryhmäkerroista oman palautteen ja pys-
tyimme havainnoimaan ryhmässä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Kyselylomakkeessa py-
rimme selkeyteen ja kohtuulliseen pituuteen, jotta sen täyttäminen joka kerta tuntuu mie-
lekkäältä eikä työläältä (KvantiMOTV 2015). Kysymykset olivat väittämämuodossa ja vastaus-
vaihtoehdot: 1. täysin eri mieltä 2. jokseenkin eri mieltä 3. en osaa sanoa 4. jokseenkin sa-
maa mieltä 5. täysin samaa mieltä. Annoimme mahdollisuuden myös vapaasanaiselle palaut-
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teelle. Arviointikysymykset perustuivat asettamiimme arviointikysymyksiin: menetelmän ylei-
nen toimivuus ja sisäistettävyys, toiminnan vaikuttavuus ja mielekkyys, osallistujien kokemus-
ta ryhmästä. 
 
Lapsilta palaute kerättiin suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaistetuilla kysymyksillä ja käyttä-
en asteikkona hymynaamakuviksi muokattua asteikkoa. Myös vapaasanainen palaute ja muut 
reaktiot lapsilta kirjattiin ylös. Osa lapsista oli sen ikäisiä, että he täyttivät palautteen hel-
posti itse, osaa auttoivat ohjaajat tai vanhemmat ja osa oli niin pieniä, että palautelomak-
keen täyttäminen ei ollut mahdollista. Palautteen kerääminen lapsilta toteutettiin myös jo-
kaisen ryhmäkerran päätteeksi. Aikuisille ja lapsille tehdyt kyselylomakkeet ovat tarkastelta-
vissa opinnäytetyön liitteissä.  
 
Arvioimme toimintaamme myös tutkimuspäiväkirjalla ja reflektoimalla sekä omaa että tois-
temme työskentelyä. Kirjaamamme havainnot ja huomiot ovat osa toiminnan arviointia. Ha-
vaintojen luotettavuutta lisää kahden ohjaajan kokemukset. Myös pajoihin osallistunut Moni-
kon toiminnasta vastaava rikosseuraamusesimies Leena Salomäki antoi oman vapaasanaisen 
arvionsa arviointi- ja haastattelukysymystemme pohjalta.  
 
Laskimme jokaisen väittämän kohdalla keskiarvon jokaisesta ryhmäkerrasta erikseen. Näin 
pystyimme havainnoimaan muutoksia ryhmässä. Koimme onnistuneemme palautteen keräämi-
sessä vastaajien antaessa selkeästi rehellisiä arvioita toiminnasta: palautenumerot vaihtelivat 
yhdestä viiteen. Palauteaineisto on kuitenkin pieni ryhmänkin ollessa pieni, joten johtopää-
töksiä on tarkasteltava sen mukaan. Ensimmäisellä ryhmäkerralla paikalla oli vain kaksi per-
hettä, toisella ja kolmannella kaikki kolme ja viimeisellä kerralla yhden perheen osalta pai-
kalla oli myös perheenjäseniä, jotka eivät olleet paikalla edellisillä kerroilla. Kokoonpanojen 
muutokset ovat näin ollen voineet myös vaikuttaa palautteeseen.  
 
Aikuisten palautelomakkeista näkyi, että ryhmä koettiin turvalliseksi. Ensimmäisellä kerralla 
palautteiden keskiarvo ryhmän turvallisuudesta oli 4,5, jonka jälkeen lopuilla kerroilla 4,7. 
Itse kuvan tekemiseen ja ajatusten jakamiseen ryhmässä liittyvien arviointikysymysten kes-
kiarvot nousivat hieman jokaisen ryhmäkerran jälkeen. Esimerkiksi "Kynnys kuvan tekemiseen 
oli matala" -väittämän keskiarvo muuttui numerosta kolme numeroon 4,1. "Pystyin ilmaise-
maan itseäni" ja " Toimin spontaanisti" -väittämien keskiarvot nousivat 3,5:stä 4,4:ään. Kuul-
luksi tulemisen kokemus vaihteli 4:stä 4,7:ään. Ajatusten ja kuvien jakamisen tärkeys koettiin 
ensimmäisellä kerralla 3,3:n arvoisesti ja lopuilla kerroilla keskiarvo oli 3,8. Kokemus perhee-
seen lähentymisestä pysyi kaikkien kertojen ajan keskiarvossa neljä tai yli, korkein keskiarvo 
oli viimeisellä kerralla jolloin se oli 4,7. "Opin itsestäni jotakin uutta tänään" ja "Opin per-
heestäni jotakin uutta tänään"-väittämien keskiarvot olivat pitkin matkaa hieman kolmosen 
yläpuolella, matalin keskiarvo oli 3,2 ja korkein 3,5. "Toiminta sai minut hyvälle tuulelle" -
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väittämän keskiarvo nousi myös hieman joka kerta ollen ensimmäisellä kerralla 4,2 ja viimei-
sellä 4,8.  
 
Vapaa-sanaisia palautteita aikuisten palautelomakkeissa oli yhteensä viidessä. Palautteet si-
sälsivät yleisiä kiitoksia toiminnasta sekä hyvän olon ja iloisen mielen sanallistamista. Yhdessä 
palautteessa toivottiin useampien perheiden pääsevän osallistumaan tällaiseen toimintaan. 
Useimmissa palautteissa korostettiin myös perheen näkemisen tärkeyttä ja sen tuomaa hyvää 
oloa.  
 
”Lapset tykkäsivät, kun pääsivät tekemään erilaisia juttuja isänsä kanssa. Po-
rukka oli mukava ja ryhmään oli helppo tulla. Tätä odotettiin jo paljon etukä-
teen. Kunpa useammat perheet pääsisivät tällaiseen!” 
 
”Todella hyvä fiilis ja ohjaajat piristivät päivää samoin kuin perheen tapaami-
nen. Iso kiitos!” 
 
”Kiitos! Oli ihanaa tehdä savesta yhdessä perheen kanssa!” 
 
Aikuisten palautteisiin verrattuna lasten vastaukset vaihtelivat huomattavasti enemmän ja 
olivat näin monitulkintaisia. Tähän vaikutti lasten mahdollisuus vastata omin sanoin kirjoitta-
malla ja/tai piirtämällä ja hymynaamakuvia valitsemalla. Lasten kysymyslomakkeiden kysy-
mykset/väittämät olivat: "Minua kuunneltiin tänään", "Mikä oli parasta?", "Mikä oli ikävintä?" ja 
"Oloni nyt", jonka ohessa oli hymynaamakuva-asteikko sekä mahdollisuus vastata vapaasanai-
sesti.  Lasten vastausten vertailu eri ryhmäkertojen välillä oli haastavaa. Lasten määrä ryh-
mäkerroilla vaihteli ja osallistuvia lapsia oli parhaimmillaan viisi ja kaiken kaikkiaan pajoihin 
osallistui kuusi eri lasta. Kaksi ryhmän pienintä lasta eivät vastanneet kyselyyn, lukuun otta-
matta yhtä kertaa jolloin toinen äitinsä avustuksella valitsi kasvokuvan. Palautteet jäivät ko-
konaan saamatta ryhmän pienimmältä lapselta, joka osallistui pajoihin kaksi kertaa järjeste-
lysyistä, ollen muuten turhan nuori pajoissa toteutettavaan toimintaan. Havahduimme vasta 
jälkeenpäin siihen, että ryhmän kahdelle pienimmälle (1,5-3-vuotiaat) olisimme voineet teh-
dä heidän ikätasoaan vastaavat omat vastauskortit. 
 
Kyselylomakkeen ensimmäiseen kysymykseen eli kuulluksi tulemiseen, kaikkina ryhmäkertoina 
vastasivat kyllä 15/18 vastauskerrasta, yksi vastauksista oli jätetty tyhjäksi ja kahteen lomak-
keeseen oli rastittu molemmat kyllä ja ei. Kysymykseen, mikä oli parasta, saimme useita eri 
vastauksia. Kolme ryhmän lasta vastasi maalata, kaksi lasta vastasi tikkari ja muita yksittäisiä 
vastauksia olivat pelata ja leikkiä, maalaus pimeässä, vapaa-aika, savityö, saven muotoilu, 
saven maalaaminen, vapaa-aika tai savihomma, äiti, ei mikään, en tiiä, kaikki ja eräässä vas-
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tauksessa oli kirjoitettu kivaa ja piirretty viereen hymyilevä hymiö ja kysymysmerkki väärin-
päin. Mukana oli myös yksi tyhjä vastaus. 
 
Lasten vastaukset siitä, mikä oli toiminnassa ikävää, vaihtelivat aika tavalla yhtä suuresti. 
Positiivista oli, että melko moni lapsista vastasi, ettei ollut mitään ikävää. Palautelomakkeis-
sa ei mikään – vastauksia oli kolme, yksi ei mitään ja ei ollut -vastauksia tuli kaksi. Kaikki -
vastauksia oli kaksi, tyhjäksi jätettyjä oli kolme ja yksittäisinä vastauksina olivat pelaaminen, 
lukeminen (hymyilevä hymiö vieressä), kaikki paitsi vapaa-aika, no huono olo, rentoutus ja en 
tiiä. Vastauksissa oli myös yksi piirustus ilman kirjoitusta. Vastauksen ympärillä on tähdenlen-
toja, kysymysmerkki ja surulliset kasvot, jotka oli sotkettu päältä.  
 
Yllä kuvatussa hymiömallissa selvitettiin lapsen tunnetilaa kuvallisen ilmaisun pajan päättyes-
sä. Kyselylomakkeissa viidestä hymiövastausvaihtoehdosta kaksi ensimmäistä olivat käyte-
tyimmät. Nauravaa – hymiötä vastattiin kaikkiaan 9/18 ja miksi – kohdassa selityksenä olivat 
en tiedä, koska äiti on (ja kaksi hymyilevää hymiötä piirrettynä), koska on kivaa (hymyilevä 
hymiö), en tie (aurinkolasit piirretty kiemuraisilla sangoilla), no six (risuaita/hashtag ja tähti 
piirrettynä) ja koska ulkona oli niin kivaa. Hieman vähemmän vastauksia saanut hymyilevä – 
hymiö oli rastitettu 6/18. Selityksinä vastaukselle olivat siks, koska en tiiä, no siks (vastauk-
sen hymiöllä merirosvo-silmälappu), siksi, no siksi ja en tiiä.  Kolmas hymiö, mikä kuvaa mel-
ko neutraalia tai epävarmaa tunnetilaa, sai vain yhden vastauskerran kaikkien pajojen aikana 
ja sanallisena selityksenä: en tiiä. Palautelomakkeiden kaksi vastausta oli tehty niin, että 
kaikki hymiöt oli rastitettu ja toiseen oli kirjoitettu miksi – kohtaan: koska jutut ja toiseen 
kaikki on kivaa. 
 
 
Kuvio 1 Arviointikysymykset pylväsdiagrammina 
 
Tarkastelimme saatuja palautteita vielä arviointikysymystemme pohjalta, joiden perusteella 
aikuisten palautelomakkeen väittämät oli tehty. Vertailimme eri ryhmäkertojen keskiarvoa, 
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jokaisen arviointikysymyksen kohdalla. Menetelmän toimivuus ja sisäistettävyys sisälsi kysely-
lomakkeen väittämät: 1. Ohjeet toimintaan olivat selkeät, 2. Toimintaan lähteminen oli mi-
nulle helppoa, 3. Kynnys kuvan tekemiseen oli matala ja 4. Pystyin ilmaisemaan itseäni. Tä-
män arviointikysymyksen kohdalla tapahtui selkeä nousu ensimmäisestä kerrasta kolmanteen 
kertaan. Toiminnan vaikuttavuutta ja mielekkyyttä mitanneet väittämät olivat: 5. Toimin 
spontaanisti, 6. Opin itsestäni jotakin uutta tänään, 7. Opin perheestäni jotakin uutta tänään 
ja 8. Koin lähentyväni perheeseeni. Myös tämän arviointikysymyksen kohdalla on näkyvissä 
nousua ryhmäkertojen edetessä, mutta keskiarvot jäivät matalammaksi kuin muiden arviointi-
kysymysten kohdalla. 9. Ryhmä tuntui minusta turvalliselta, 10. Ajatusten ja kuvan jakaminen 
muulle ryhmälle oli tärkeää, 11. Koin tulleeni kuulluksi tänään ja 12. Toiminta sai minut hy-
välle tuulelle -väittämät kartoittivat osallistujien kokemusta ryhmästä. Tämän arviointikysy-
myksen kohdalla jo ensimmäisen kerran pisteet olivat korkeahkot ja korkeimmat muihin arvi-
ointikysymyksiin verrattuna.  
 
Toimintaa seuraamassa ollut rikosseuraamusesimies Leena Salomäki antoi vapaasanaisen pa-
lautteen toiminnasta haastattelukysymystemme ja arviointikysymysten pohjalta. Salomäki 
sanoo opinnäytetyön ja sen puitteissa toteutetun toiminnan vastanneen erittäin hyvin vanki-
lan arvoja, joissa korostetaan perhetyön merkitystä. Projektimme toi hänen mukaansa konk-
retiaa vankilan perhetyöhön, joka usein tahtoo jäädä suljetuissa vankiloissa puheen tasolle. 
Tällaisen toiminnan järjestäminen vaatii kuitenkin Salomäen mukaan vankilan ulkopuolisia 
toimijoita ja näin ollen esimerkiksi opinnäytetyön tekijöiden antama panos on tervetullutta 
Monikon toimintaan. Ulkopuoliset toimijat mahdollistavat monipuolisemmin ohjattua sekä 
vankeihin mahdollisimman myönteisellä tavalla vaikuttavaa toimintaa. Toimintamuotona ku-
vataidepajat ovat hyvin sovellettavissa Monikolle henkilöstöresursseista, osaamisesta ja mie-
lenkiinnosta riippuen. (Salomäki 2016.) 
 
Salomäki sanoo toiminnan mahdollistaneen vankiperheille aikaa olla yhdessä ja tehdä yhdessä 
asioita, joista toivottavasti jää pysyviä ja hyviä muistoja. Lapsille toiminta hänen mukaansa 
antoi mahdollisuuden vertaisuuteen ja kokemukseen ettei olekaan ainoa lapsi maailmassa, 
jonka vanhempi on vankilassa. Läheisille tällainen toiminta voi näyttää vankilamaailman uu-
dessa valossa: ei pelkästään rankaisevana vaan myös elämässä eteenpäin auttavana tahona. 
Toimintakerrat mahdollistivat perheiden yhdessäolon ja tapaamiset tiiviimmissä jaksoissa kuin 
mitä se olisi ilman sitä ollut vankilassa mahdollista. Salomäen mukaan perheet näyttivät viih-
tyvän ja nauttivan olostaan toimintakerroilla. Lasten ja aikuisten välillä oli lämmintä vuoro-
vaikutusta ja yhdessä tekemisen meininkiä. (Salomäki 2016.)  
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8.4 Oman toiminnan arviointi 
Tavoitteenamme oli myös toiminnallista opinnäytetyötä toteuttaessamme kehittää omaa oh-
jaajuuttamme. Prosessi sisälsi oppimiskokemuksia toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta 
ja yhteistyöstä sekä ohjaajaparin että työelämäntahon kanssa. Koemme saaneemme työsken-
telyn aikana kokemusta taidemenetelmien sekä ryhmän ohjaamisesta. Toiminnan tarkastelu 
on auttanut näkemään ohjaamisen haasteita ja onnistumisia. 
 
Kun ryhmää ohjaamassa ja suunnittelemassa on kaksi ohjaajaa, on asiakkaiden lisäksi otetta-
va huomioon oma työpari. Toiminnan aikana huomasimme miten tärkeää on luottaa omaan 
työpariinsa ja luovuttaa osa langoista toisen käteen. Koimme, että ohjaajina meidän väli-
semme luottamus toimi ja suhtauduimme avoimesti toistemme ideoihin. Läpi koko opinnäyte-
työprosessin kykenimme joustavaan yhteistyöhön. Jatkuva reflektointi prosessin aikana oli 
ensiarvoisen tärkeää ja tätä toteutimme jokaisen ohjauskerran jälkeen, ratkoaksemme on-
gelmia sekä kannustaaksemme toisiamme. Reflektoinnin merkitystä ja tärkeyttä ei voi koros-
taa liikaa ja olisimme voineet painottaa sitä omassa toiminnassamme vieläkin enemmän. Täl-
laista toimintaa suunniteltaessa mukana on useimmiten ohjaajien lisäksi myös työelämän ta-
ho, joka tässä tapauksessa oli Toimintakeskus Monikon rikosseuraamusesimies Leena Salomä-
ki. Välimatka ja aikataulut toivat haasteita yhteydenpitoon, mutta kaikkien osapuolten sitou-
tuneisuus ja omistautuneisuus toiminnalle tekivät toiminnan suunnittelusta joustavaa sekä 
mielekästä.  
 
Ryhmältä saadusta palautteesta välittyi hyvä olo ja ilo ryhmään osallistumisesta sekä se, että 
olemme onnistuneet ohjaajina luomaan positiivisen ja turvallisen ryhmän. Uskomme, että 
tähän vaikutti keskinäinen hyvin toimiva yhteistyömme sekä joustavuus kaikissa ryhmätilan-
teissa. Etukäteen ryhmäkertojen suunnittelu oli tärkeää ja tähän suunnitteluun kuului myös 
aina useammat vaihtoehtoiset suunnitelmat. Näistä suunnitelmista huolimatta ohjaajana jou-
tuu siltikin välillä improvisoimaan. Haastavimpia hetkiä ryhmän ohjaamisessa olikin ajatus-
tenvaihto työparin kanssa kun suunnitelmat eivät toteutuneetkaan aukottomasti. Ohjaustilan-
teet, joissa on monta asiakasta ja etenkin eri-ikäisiä lapsia, ovat haastavia ja tilanteet voivat 
muuttua nopeasti. Onkin hyvä kehittää työparin kanssa keinoja, miten viestittää toiselle aja-
tuksiaan ja ehdotuksiaan kesken toiminnan, ilman että ryhmän toiminta häiriintyy. 
8.5 Toiminnan eettisyys 
Pitkin opinnäytetyöprosessin pidimme huolen eettisyyden toteutumisesta ja tarkastelimme 
toimintaamme sen kautta. Opinnäytetyömme tavoitteet eli vankiperheiden tukeminen ja nii-
den perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen ja siteiden vahvistaminen lisäävät perheiden 
hyvinvointia. Perheenjäsenet saivat tilaisuuden nähdä toisiaan ja päästä hetkellisesti poistu-
maan vankilan tavanomaisesta arjesta. Lisäksi perheen tapaaminen saattoi kannustaa vankia 
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itsenäisempään elämänhallintaan, kun hänelle annettiin mahdollisuus pitää yhteyttä vankilan 
ulkopuolelle. Perhetapaamisten tärkeyttä tuotiin esiin Hämeenlinnan vankilassa ja useissa 
lähteissä liittyen vangin yhteiskuntaan integroitumiseen vapautumisen jälkeen. Ammattieetti-
nen lautakunta on kirjannut osaksi yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta negatiivisen syrjin-
nän estämisen, joka pohjautuu esimerkiksi asiakkaan ikään, sukupuoleen, kulttuuriin, kykyi-
hin, yhteiskunnalliseen tai taloudelliseen asemaan, uskontoon tai muuhun vakaumukseen tai 
poliittisiin mielipiteisiin (Ammattieettinen lautakunta 2013, 9). Sosiaalialan työn kansainväli-
sessä määritelmässä tavoitteisiin on kirjattu ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, johon vaikute-
taan itsenäisen elämänhallinnan tukemisella, ihmissuhdeongelmien selvittämisellä ja ihmisen 
hyvinvointia lisäävän sosiaalisen muutoksen tukemisella (Ammattieettinen lautakunta 2013, 
7). 
 
Ennen opinnäytetyön varsinaista aloittamista haimme tutkimusluvan Rikosseuraamuslaitoksel-
ta ja perheet täyttivät suostumuslomakkeen opinnäytetyön puitteissa järjestettyyn toimin-
taan osallistumisesta. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen 
Suomessa – ohjeistukseen on määritetty tärkeiksi tarvittavien tutkimuslupien hankkiminen ja 
kaikkien osallistujien kesken osapuolten oikeuksista, vastuista, velvollisuuksista ja aineiston 
säilyttämiseen ja käyttöoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä sopiminen kaikkien hyväksymällä 
tavalla (Hyvä tieteellinen käytäntö. 2012, 6-7). Kerroimme perheille, ennen opinnäytetyön 
käynnistymistä, mihin he olivat osallistumassa, toiminnan vapaaehtoisuudesta ja siitä että 
mitään sellaista ei julkaista, mistä osallistujat olisivat tunnistettavissa. Asiakkaan oikeus yksi-
tyisyyteen oli huomioitava säilyttämällä suhde osallistuviin perheisiin luottamuksellisena ja 
suojella heidän yksityisyyttä salassapitosäännökset huomioiden (Ammattieettinen lautakunta 
2013, 8). Hyvässä tieteellisessä käytännössä on korostettu tutkimuksen rehellisyyttä, huolelli-
suutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja tutkimusten sekä tulosten ar-
vioinnissa. Tämän lisäksi opinnäytetyössä on sovellettu eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, 
arviointi- ja tutkimusmenetelmiä, on toteutettu avointa ja vastuullista viestintää (Hyvä tie-
teellinen käytäntö. 2012, 6-7.)  
 
Opinnäytetyömme aikana tavoitteenamme oli saavuttaa perheiden kanssa hyvä ja luottamuk-
sellinen suhde. Tämä edellytti asiakkaan itsemääräämisoikeuden huomioimista. (Ammattieet-
tinen lautakunta 2013, 8.) Asiakkaan itsemääräämisoikeutta on noudatettava vankilan sisällä 
huomioiden vankilan säännöt, jotka liittyvät esimerkiksi poistumislupien myöntämiseen, hen-
kilökohtaisten tavaroiden hallussapitoon ja yhteydenpitoon vankilan ulkopuolelle. Opinnäyte-
työmme toi helpotusta yhteydenpitoon perheen välillä ja tuki näin perheiden välisiä suhteita 
sekä osallisti vankia kuvallisen ilmaisuun ja vertaistuelliseen toimintaan muiden vankiperhei-
den kanssa. Sosiaalialan ammattilaisina meidän oli tuettava asiakkaiden osallisuutta, joka 
edisti heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa elämäänsä liittyviin toimiin ja valintoihin. Ohjaaji-
na meidän oli tuettava asiakkaan ja yhteisön vahvuuksien löytämistä ja vahvistamista, mikä 
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auttaa asiakasta tulemaan yhteiskunnan täysvaltaiseksi jäseneksi. (Ammattieettinen lautakun-
ta 2013, 8).  
 
Opinnäyteyömme on toteutettu asiakaslähtöisesti eli pyrimme kuuntelemaan asiakkaiden tar-
peet ja toiveet. Tämä näkyi etenkin toiminnan alussa, kun suunnittelimme pajojen sisältöjä 
ja pyysimme vankeja ja heidän perheenjäseniään kertomaan toiveistaan. Tärkeää asiakasläh-
töisyydessä on myös muistaa asiakkaan kunnioittaminen; jokaisen oman tarinan ja kokemuk-
sen ainutlaatuisuus; avoimuus, rehellisyys ja luottamuksellisuus; kokonaisvaltaisuus ja valin-
nanmahdollisuus. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2012, 18–19.) Asiakkaal-
la on oikeus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti, niin että asiakkaan kaikki elämänalueet tu-
levat huomioiduksi ja niin että hänet tullaan huomioimaan yksilönä, osana perhettä ja osana 
yhteiskuntaa sekä yhteisöä. Häntä tuetaan omien vahvuuksien löytämisessä ja kehittämisessä. 
(Ammattieettinen lautakunta 2013, 8). Tutkimukseen osallistuneet lapset huomioimme teh-
dessämme konkreettisia valintoja prosessin aikana ja vuorovaikutuksessa, jotta lapsi tuli kuul-
luksi ja nähdyksi. Työskentelyn aikana oli pohdittava, millaisia vaikutuksia tilanteella oli lap-
sen kehitykselle ja miten pystyimme sitä tukemaan. Oli tärkeää yrittää nähdä asiat lapsen 
silmin. (Järvinen ym. 2012, 26–27.) Oli harkittava tarkkaan, millaisia aiheita pystyimme käsit-
telemään eri-ikäisten osallistujien kanssa.  Tarkoituksenamme oli välttää raskaita aiheita 
ajallisten puitteiden vuoksi. 
 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimustyö vaatii herkkyyttä ja osallistujien erityistä huomiointia, 
sillä osallistujat voivat kuulua hoidon piiriin tai heidän elämäntilanteensa voi olla haastava, 
eikä sitä saa tutkimuksella millään tavalla huonontaa. Merkittävä eettisen pohdinnan aihe on 
se, voidaanko hankalassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä pyytää tutkimukseen ja miten sopi-
vaa heidän kanssaan on puhua vaikeista asioista. (Mäkinen. 2006, 111–113.) Opinnäytetyö-
hömme osallistuvat perheet valittiin tarkoin perusteluin siten, että perheet tulisivat keske-
nään toimeen ja niin että vankien omaiset, erityisesti lapset hyötyivät tapaamisista. Eettisistä 
syistä perhetapaamisia ei voitu myöskään yhtäkkiä katkaista. Yhden perheen kohdalla kuvalli-
sen ilmaisun pajat katkaisivat pitkän ajanjakson, jolloin lapset eivät olleet nähneet vankilassa 
olevaa vanhempaa. Opinnäytetyön tiimoilta mahdollistuneet perhetapaamiset antoivat yhden 
painavan syyn säännöllisten tapaamisten jatkumiselle Hämeenlinnan vankilassa myös opinnäy-
tetyön puitteissa toteutetun toiminnan jälkeen. 
 
Tutkimuksemme tiedonantajina toimivat työelämän yhteistyötahon eli Hämeenlinnan vankila 
ja sen alaisuudessa toimivan Toimintakeskus Monikon rikosseuraamusesimies Leena Salomäki 
ja tutkimuksen kohteena olevat vankiperheet. Opinnäytetyön luotettavuutta lisää se, että 
emme opinnäytetyöntekijöinä tehneet valintaa osallistuvista perheistä. Jouni Tuomen ja An-
neli Sarajärven (2002, 138) mukaan tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on tärkeää miet-
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tiä, millä perusteella tiedonantajat on valittu, miten heihin on otettu yhteyttä, miten monta 
heitä on ja ettei osallistujien henkilöllisyyttä kerrota.  
   
Tutkimuksen tekijöiden sitoutuneisuus on tärkeää (emt., 135). Olimme alusta asti motivoitu-
neita ja sitoutuneita opinnäytetyöhön, sillä koimme opinnäytetyön aiheen olleen ajankohtai-
nen, tärkeä ja liian vähälle huomiota jäänyt. Jotta vankiperheiden asemaa saataisiin parem-
maksi ja taideterapeuttisia menetelmiä tunnetummaksi sosiaalialan kentällä, tarvitsevat ne 
näkyvyyttä ja opinnäytetyö oli yksi vastaus siihen. Lisäksi aineistonkeruussa pyrimme huolelli-
suuteen ja kriittiseen lähteiden valintaan. Tiedonhankinnassa käytimme hakusanoina sosiaa-
lialaa, taidetta, taideterapiaa, vankiperhettä ja perhetyötä. Löysimme näitä aiheita käsitte-
leviä artikkeleita ja tutkimuksia. Pyrimme hyödyntämään monipuolisesti ajankohtaisia ja eri 
kirjoittajien kirjoittamia lähteitä taustatietoa ja varsinaista lähdemateriaalia etsiessämme. 
Ohjaajien lisäksi asiakkaat olivat sitoutuneita toimintaan hankalista elämäntilanteista huoli-
matta. Perheenjäsenten tapaaminen oli tärkein motivoiva tekijä. 
 
Tutkimuksen aineiston analysoinnissa ja raportoinnissa huomioimme luotettavuuden jo aineis-
ton koonnissa ja analysoinnissa opinnäytetyön suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Siihen vaikut-
tivat teoreettisen viitekehyksen ja menetelmien valinnassa lähdekriittisenä oleminen ja pyr-
kimys aiheessa pysymiseen sekä riittävään rajaamiseen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 138.) Tutki-
muspäiväkirjan pitäminen ja kuvallisen ilmaisun pajojen ohjaamisen jälkeen tehdyt muistiin-
panot tukivat myöhemmin aiheeseen palaamista ja sen pohdintaa. Tämän lisäksi ajatusten 
säännöllinen vaihtaminen työparin kanssa lisäsivät opinnäytetyön tulosten analysointi- ja ra-
portointivaiheen luotettavuutta. 
 
Raportoinnin luotettavuutta edesauttoi se, että toimimme työparina, pyrimme huolellisuu-
teen toteutuksen ja raportin suunnittelussa hyödyntäen luotettavia lähteitä. Lisäksi oli tärke-
ää huolehtia työparina ajan tasalla pysymisestä ja tehdä yhteisiä valintoja prosessin eri vai-
heissa. Opinnäytetyösuunnitelma ja lopullinen opinnäytetyö pyrittiin kirjoittamaan niin selke-
ästi, tarkasti ja ymmärrettävästi kuin oli mahdollista. Tutkimuksessa halusimme myös kertoa, 
mistä opinnäytetyön aihe alun perin sai alkunsa ja mahdolliset b-suunnitelmat opinnäytetyön 
toteutusosassa sekä tarkat käsitteiden ja menetelmien selitykset. 
 
Opinnäytetyössä pyrimme noudattamaan maltillista aikataulua huomioiden pajojen suunnitte-
lussa Toimintakeskus Monikon sekä perheiden tarpeet ja toiveet. Halusimme vaalia ennen 
kaikkea pajojen aikana kiireetöntä ja rauhallista tunnelmaa, mikä oli edellytys taiteellisen ja 
terapeuttisen työskentelyn onnistumiselle. Kuvallisen ilmaisun pajojen toteutusajasta ja sii-
hen liittyvistä muutoksista keskustelimme aina yhdessä osallistuneiden perheiden kanssa ja 
toimintaa mainostaessa ja siitä tiedottaessa otimme tutkimuksen keston esille. Osallistujilla 
oli myös aina mahdollisuus vaikuttaa ja esittää toiveita pajoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi 
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tutkimuksen kestoa ajatellen halusimme varata opinnäytetyösuunnitelmalle, toteutukselle ja 
raportoinnille riittävästi aikaa, niin että kokonaisuudessa opinnäytetyön tekemiseen oli varat-
tu aikaa vuosi. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 138.)  
8.6 Toiminnan arviointi ja johtopäätökset 
Lähdimme opinnäyteyön viitekehystä rakentaessamme liikkeelle käsitteistä perhe ja perhetyö 
sekä näiden käsitteiden näkymisestä vankilassa ja vankilan perhetyössä. Tärkeiksi teemoiksi 
projektin aikana ovat osoittautuneet lapsilähtöisyys, vertaisuus ja perheen merkitys vangin 
integroitumisessa yhteiskuntaan. Alkuperäinen suunnitelmamme opinnäytetyöksi oli vankien 
lasten kokemusäänten kerääminen, jolle nousi tarve keväällä 2015 järjestetyssä Ehjä perhe -
toiminnan ja Vankien omaiset ry:n 10-vuotis juhlaseminaarissa. Lasten tavoittaminen osoit-
tautui kuitenkin haastavaksi ja suunta muuttui koko perheet huomioivaksi toiminnaksi. Tämä 
ratkaisu on tuntunut onnistuneelta ja on todennäköisesti ollut myös tärkeä elementti osallis-
tujien sitouttamisessa järjestettyyn toimintaan.  
 
Työelämälähtöisyys on ollut läsnä koko opinnäytetyön tekemisen ajan. Kuvallisen ilmaisun 
pajat suunnittelimme alussa kartuttamiemme työelämältä tulleiden toiveiden pohjalta. 
Olimme säännöllisesti yhteydessä Monikon rikosseuraamusesimieheen Leena Salomäkeen ja 
vankien omaisiin pajojen välissä, tekemämme vankilassa vierailun lisäksi. Leena Salomäki oli 
korvaamaton apu suunnitellessamme pajojen käytännön toteutusta, sillä hän tiesi, mitä ottaa 
huomioon Hämeenlinnan vankilan käytäntöihin liittyen. Lisäksi hän huolehti, että meillä oli 
kaikki tarvittava Monikon tiloissa pajojen aikana. Hämeenlinnan vankilan ja Toimintakeskus 
Monikon tärkeä esille nostama arvo on perhetyö. Toimintakeskus Monikko on vankilan toimin-
nassa uusi ja erilainen tila, johon haetaan jatkuvasti uudenlaisia työmuotoja ja toimintaa, 
jonka yhtenä osana olemme voineet opinnäytetyömme kautta olla. Monikon työmuodot perus-
tuvat monenlaisiin toiminnallisiin ja luoviin menetelmiin, jonka myötä opinnäytetyömme ku-
vallinen toiminta on istunut Monikon arkeen.  
 
Itse toteutetulle toiminnalle koimme luoneemme onnistuneet puitteet. Erittäin tärkeänä saa-
vutuksena pidimme turvallisen ryhmän kokemusta. Sekä kirjallinen että suullinen palaute ker-
toivat osallistujien kokeneen ryhmän ilmapiirin positiiviseksi ja turvalliseksi jakaa omia aja-
tuksiaan. Tämä mahdollisti myös ryhmän avoimuuden: ryhmässä näkyi uskallus kysyä, uskallus 
näyttää positiivisia että negatiivisia tunteita ja aito tutustuminen osallistujien välillä. Erityi-
sesti lapset loivat ryhmän aikana ystävyyssuhteita, joiden he toivoivat jatkuvan myös ryhmän 
ulkopuolella. Tämä mahdollisti vertaisuuden kokemuksen lapsille. Kokemus vertaisuudesta ja 
ryhmään kuulumisesta tuli ilmi myös esimerkiksi lasten avoimilla kysymyksillä muilta osallistu-
jilta: "Oletko sinäkin vankilassa niin kuin meidän äiti?" Ryhmässä näkyi myös huumori, jonka 
kautta puhuttiin ja kohdattiin tilanteisiin liittyviä vaikeitakin asioita. Ohjaajina loimme ryh-
mään turvallisuutta toistuvilla rutiineilla esimerkiksi virittäytymisen muodossa. Perheiden si-
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toutuminen ryhmään ja ryhmän pysyminen koossa oli myös tärkeä turvallisuuden tekijä. Ryh-
mässä pystyttiin näin tutustumaan ja tekemään prosessia yhdessä. Perhelähtöisyyden kulma-
kivenä oli myös osallistujien mahdollisuus määritellä itse keitä heidän perheeseensä kuuluu ja 
ketkä ovat ryhmässä mukana (Järvinen ym. 2012, 23–26).  
 
Menetelmän sisäistäminen näkyi palautteessa kasvaneena spontaanisuutena ja itseilmaisuun 
kykenemisenä. Myös kynnys kuvan tekemiseen laski palautteen mukaan jokaisella ryhmäker-
ralla. Koimme näin ollen onnistuneemme menetelmän läpiviemisessä ja mielekkyydessä. Toi-
minta on ollut arkea katkaisevaa ja luonut yhteisiä positiivisia kokemuksia, joihin on ollut 
luontevaa lähteä mukaan. 
 
Haasteeksi koimme ryhmän toiminnassa hyvin eri-ikäiset osallistujat. Pohdimme koko matkan 
miten järjestää kaiken ikäisille mielekästä toimintaa, jossa jokaisen tarpeet tulevat huomioi-
duiksi. Tärkeäksi elementiksi nousi lapsilähtöisyys ja toiminta toteutuikin pitkälti lasten jak-
samisen sekä keskittymiskyvyn puitteissa. Taideterapeuttisessa toiminnassa tärkeä elementti 
on jakaminen ja näin töiden purkaminen. Tämän tärkeys näkyi ryhmässä, mutta oli samalla 
myös haastavaa toteuttaa. Lapsille omista töistään kertominen näyttäytyi erityisen tärkeänä. 
Ryhmässä vallitsi myös kuulluksi tulemisen kokemus. Jäimme kuitenkin pohtimaan olisiko 
ryhmää voinut rauhoittaa enemmän purkutilanteissa ja jäikö aikuisten ääni kuulumattomiin 
heidän antaessa selvästi tilaa lapsille. Rauhoitetumman tilan luominen keskustelulle olisi an-
tanut paremmat puitteet töiden herättämille jatkoajatuksille ja liittämiselle. Tämän myötä 
kokemus jakamisen tärkeydestä ja merkityksellisyydestä olisi voinut olla suurempi.  
 
Opinnäytetyömme onnistumista arvioituamme tulimme siihen johtopäätökseen, että onnis-
tuimme saavuttamaan tavoitteet näillä ajallisilla puitteilla. Kuvallisen ilmaisun pajat tukivat 
perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja siteitä, sillä saimme luotua turvallisen, positiivi-
sen ja matalan kynnyksen toimintaa perheille. Oli kuitenkin lähes mahdotonta sanoa, miten 
toiminta tuki perheitä ja heidän suhteitaan pajojen jälkeen, koska emme päässeet sitä tar-
kastelemaan. Palaute ja ryhmäkertojen aikana tehtyjen töiden sanallistaminen näyttäytyivät 
niin, että toiminta on ollut tärkeää ja on koettu perheitä lähentäväksi yhteiseksi ajaksi. Täl-
lainen perheitä lähentävä ja vertaistuellinen toiminta oli pidettyä ja sitä toivottiin jatkossakin 
järjestettävän niin, että useammilla vankiperheillä olisi mahdollisuus osallistua vastaavanlai-
seen toimintaan. Palautteessa korostettiin myös perheiden näkemisen tärkeyttä ja sitä kuinka 
vähän sitä oli. Kuten aikaisemmin olemme todenneet, on vanhemman vapautuminen ja per-
heen yhdistäminen vankeusajan jälkeen kuormittava vaihe koko perheelle (Rikosseuraamusvi-
rasto 2003, 73). Kaikki perheiden yhteinen aika ennen vapautumista voi toimia vähentäen tätä 
kuormittavuutta. Tähän vaikuttaa säännöllinen yhteys perheeseen ja ohjaaminen vapautumi-
seen liittyvien tunteiden käsittelyyn esimerkiksi juuri taidemenetelmien kautta.  
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Marjo Liukkonen (2015, 69) tarkastelee opinnäytetyössään, miten lapsi- ja perhetyön linjauk-
set ovat työntekijöiden näkökulmasta toteutuneet Helsingin vankilassa ja viittaakin Rosi En-
roosin (2008, 141–142) toteuttamaan tutkimukseen, jossa selvitetään edellytyksiä vankeinhoi-
don perhetyölle. Vankeinhoidon perhetyölle tyypillistä on tasapainon etsiminen turvallisuus-
ajattelussa ja perhemyönteisyydessä. Lapsi- ja perhetyön linjausten mukainen lapsen tilan-
teen huomioiminen vankilassa ja yhtäaikaisesti lastensuojelulain mukaisen lapsen edun huo-
mioiminen on haasteellista. Enroos näkee henkilökunnan koulutuksen, lapsen edun arvioimi-
seksi annettavien ohjeiden ja vankilan lastensuojelun yhteistyön kehittämiselle olevan tarvet-
ta. Opinnäytetyössämme törmäsimme myös näiden lastensuojelullisten ja vankilan omien käy-
tänteiden yhteen sovittamisen hankaluuteen. Tämän kaksinaisen ongelman ratkaisemisessa 
olisi tulevaisuudessa työnsarkaa.  
 
Jatkossa tulisi pohtia, miten tällaista perheille suunnattua toimintaa voitaisiin järjestää 
enemmän ja niin, että se saavuttaisi kaikki halukkaat vankiperheet. On valitettavaa, miten 
sattumanvaraisesti perheet valikoituvat tämänkaltaiseen toimintaan. Yhdeksi avaintekijäksi 
lasten selviytymiselle vanhemman vankeusajasta on todettu nimenomaan olevan mahdollisuu-
det ylläpitää suhdetta vankilassa olevaan vanhempaan. Perheille järjestettävä yhteinen toi-
minta luo myös tilan avoimelle kommunikaatiolle ja kokemuksista puhumiselle. (Raninen 
2013, 80–81; Jones ym. 2012, 262–501). Yhteisen toiminnan järjestämistä voi vaikeuttaa myös 
se, että siviilistä tulevilla perheenjäsenillä voi olla kynnys tavata muita vankeja.  Myös vanki-
lassa oleva vanhempi voi kokea haluavansa suojella omaa perhettään muiden vankien tapaa-
miselta. Ryhmät ja ryhmien jäsenten väliset kemiat voivat siis vaikuttaa toiminnan järjestä-
miseen. Perheille järjestettävän toiminnan tulisi kuitenkin olla säännönmukaisempaa, niin 
että vastaavanlaisiin ryhmiin on mahdollista hakeutua ja päästä. Toimintaa järjestäessämme 
nousikin tarve ulkopuolisille tekijöille ja resursseille. Vankilan työntekijöillä ei käytännössä 
ole resursseja tukea perhettä kokonaisvaltaisesti vaan tuen on tultava myös vankilan ulkopuo-
lelta (Sassi & Huhtimo 2006, 22). 
 
Haasteena tämänkaltaisen toiminnan järjestämiselle on myös sopivien tilojen löytäminen 
työskentelylle. Hämeenlinnan vankilan Toimintakeskus Monikko on suljetun vankilan toimin-
nassa hyvin erityinen tila ja mahdollisti huomattavasti vapaamuotoisemman ympäristön toi-
minnalle kuin jos ryhmät olisi toteutettu suljetun vankilan sisällä. Tämän kaltainen toiminta 
olisikin paremmin toteutettavissa avovankiloissa. Liukkonen nostaa esiin perhetapaamisiin 
soveltuvien tilojen kehittämisen. Vankien tapaamisiin ja viestintään liittyviä asioita Lapsi- ja 
perhetyön linjauksissa käsitellään vankeutta koskevissa lainsäädännön muutoksissa. 2014 hal-
litus antoi eduskunnalle esityksen tästä HE 45/2014 vp. Esitys koski vangin tapaamisten val-
vontaa koskevien säännösten selventämistä ja vangin tapaamisia koskevien säännösten uudis-
tamista. Esityksessä vangin ja hänen alle 15-vuotiaan lapsen tapaamisen olosuhteita ehdotet-
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tiin parannettavaksi, siten että tilat olisivat juuri lapsen tapaamiseen sopivat. (Liukkonen 
2015,66.)  
 
Vangit ja heidän omaisensa sekä Hämeenlinnan vankilan toimintakeskus Monikon rikosseu-
raamusesimies Leena Salomäki nostivat useamman kerran esille huolen siitä, miten vähän ja 
hankala perheiden on vankilassa olemisen vuoksi pitää yhteyttä. Rikosseuraamuslaitoksen 
pääjohtaja Esa Vesterbackan tekemässä Lapsi- ja perhetyölinjauksessa selviää, että Länsi-
Suomen alueelle on perustettu vankilan ja alueen perhetyön kehittämisestä ja perheleirien 
organisoinnista vastaava perhetyöntekijän virka ja että jokaisessa yksikössä tulee olla perhe-
työstä vastaava henkilö (c. Rikosseuraamuslaitos 2013, 28–29).  
 
Perhetyöstä vastaava henkilö huolehtii yhteistyöstä eri tahojen kanssa, perheenjäsenten yh-
teydenpidon varmistamisesta, lastensuojeluilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta, edesaut-
taa yksikössään YK:n lapsen oikeuksien huomioimisen, henkilöstölle ja johdolle tiedonvälittä-
minen lapsiin liittyvissä asioissa sekä henkilöstölle tiedottaminen lapsiystävällisestä näkökul-
masta, ylläpitää ja suunnitella lapsiystävällistä ympäristöä, vastata oman vankilan lapsi- ja 
perhetyön rutiineista. Hän myös osallistuu alueensa perhetyön ja alueellisten perheleirien 
suunnitteluun sekä mahdollisten vankilan omien perheleirien aikaansaamiseen. (c. Rikosseu-
raamuslaitos. 2013, 28–29.) Jäämmekin miettimään, miksi perheiden välinen yhteydenpito on 
vähäistä, eikä virkamiesten tehtävänkuvista huolimatta, tavoita riittävällä tavalla vankiper-
heitä, etenkään suljetun vankilan. Varmasti resurssien vähyydellä ja byrokraattisten esteiden 
hidastamalla käytäntöön siirtämisellä on oma vaikutuksensa. Voisiko asioiden käytäntöön siir-
tämistä helpottaa perustamalla vankiloihin lisää perhetyöstä vastaavia henkilöitä, kouluttaa 
lisää osaavia työntekijöitä ja panostaa yhteistyöhön eri tahojen kanssa? Esimerkiksi vankiloi-
den ja koululaitosten yhteistyöllä voidaan saada paljon aikaan hyviä asioita, kun opiskelijat 
osaavat suunnitella ja toteuttaa työelämän tarpeita vastaavaa toimintaa, josta molemmat 
osapuolet hyötyvät. Hämeenlinnan vankilan toimintakeskus Monikossa oltiin tyytyväisiä opin-
näytetyömme myötä tulleesta mahdollisuudesta perheiden tapaamiselle. Yhteistyöllä eri ta-
hojen kanssa voidaan saada edullisesti tarvittavaa osaamista ja resursseja perhetyön kehittä-
miselle ja käytännön toteuttamiselle.  
 
Tulevaisuudessa vankien ja heidän omaistensa yhteydenpitoa ja suhteiden ylläpitoa tulisi hel-
pottaa järjestämällä vankiperheille enemmän yhteistä aikaa. Tavanomaisempien tapaamisten 
ja soittoaikojen järjestämisen lisäksi voitaisiin tukea perheitä erilaisten pidempi aikaisten ja 
säännöllisten luovien toimintojen ryhmien ja lyhyempi aikaisten pajojen muodossa. Luovien 
toimintojen ryhmiä, kun voi toteuttaa kaiken ikäisten ja monenlaisten asiakasryhmien kanssa 
erilaisine toiveineen ja tarpeineen. Tällaisissa luovien toimintojen ryhmissä etuna ovat tai-
teen terapeuttisuuden ja elämyksellisyyden lisäksi sen vertaistuellinen merkitys, joiden arvo 
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tulisi enemmän nähdä, tunnistaa ja tuoda esille vankeinhoidossa, yhteiskunnan tarjoamissa 
sosiaalipalveluissa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa.  
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 Liite 1 
 
Liite 1: Palautekysely aikuisille 
 
Taideterapeuttinen ryhmä 
PALAUTELOMAKE   Päivämäärä:  
 
    1. täysin eri mieltä     
    2. jokseenkin eri mieltä    
     3. en osaa sanoa 
     4. jokseenkin samaa mieltä  
    5. täysin samaa mieltä 
 
Ympyröi sopivin vaihtoehto: 
 
1. Ohjeet toimintaan olivat selkeät.    1      2      3      4      5 
 
2. Toimintaan lähteminen oli minulle helppoa.  1      2      3      4      5 
 
3. Kynnys kuvan tekemiseen oli matala.    1      2      3      4      5 
 
4. Pystyin ilmaisemaan itseäni.   1      2      3      4      5 
 
5. Toimin spontaanisti.     1      2      3      4      5 
 
6. Opin itsestäni jotakin uutta tänään.   1      2      3      4      5 
  
7. Opin perheestäni jotakin uutta tänään.   1      2      3      4      5 
 
8. Koin lähentyväni perheeseeni.   1      2      3      4      5 
 
9. Ryhmä tuntui minusta turvalliselta.   1      2      3      4      5 
 
10. Ajatusten ja kuvan jakaminen muulle ryhmälle oli tärkeää. 1      2      3      4      5 
 
11. Koin tulleeni kuulluksi tänään.   1      2      3      4      5 
 
12. Toiminta sai minut hyvälle tuulelle.     1      2      3      4      5 
 
Paperin kääntöpuolelle voit vapaasanaisesti kirjoittaa palautetta, tuntemuksia ja toiveita. 
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 Liite 2 
 
 
Liite 2: Palautekysely lapsille 
 
 
 
Palautekysely lapsille kuvallisen ilmaisun pajoihin: Mikä pajoissa oli mukavaa, ikävää tai neut-
raalia ja miksi? Vanhempi tai ohjaaja voi tarvittaessa auttaa lasta kyselyn täyttämisessä. 
 
Päivämäärä: _______ 
Ikä: ____               
Olen:  tyttö ___  poika ___  
 
1. Minua kuunneltiin tänään:         kyllä □   ei □ 
 
2. Mikä oli parasta? (Piirrä ja/tai kirjoita) 
 
 
 
 
3. Mikä oli ikävintä? (Piirrä ja/tai kirjoita) 
 
 
 
 
 
 
4. Oloni nyt:  
   
        ____                  ____                 _____                 _____                 ______                                                     
 
Miksi?_______________________________________________________________ 
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Liite 3: Suostumuslomake 
 
           19.8.2015 
 
 
Opinnäytetyö: Taideterapeuttiset menetelmät tukimuotona vankiperheille 
 
Suostumuslomake osallistujille:  
Opinnäytetyöhän osallistujille on annettu tutkimustiedote, jossa kerrotaan tarkemmin tutki-
muksen sisällöstä ja siihen osallistumisesta.  
 
Allekirjoituksella osallistuja suostuu omien ja perheen muiden alaikäisten jäsenten tietojen 
luovuttamiseen ja käyttämiseen tiedotteessa kerrotulla tavalla. Osallistuminen Hämeenlinnan 
vankilan toimintakeskus Monikossa toteutettaviin perheille suunnattuihin kuvallisen ilmaisun 
pajakertoihin on vapaaehtoista. 
 
 
 
 
Vanhemman allekirjoitus _______________ ___________ Päivämäärä ja paikka 
 
 
Vanhemman allekirjoitus _______________  ___________ Päivämäärä ja paikka 
 
 
Lasten nimet      Päivämäärä ja paikka 
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Liite 4: Kuvallisen toiminnan pajat -mainos 
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 Liite 5 
 
Liite 5: Toimintakertojen rungot 
 
 
ENSIMMÄINEN OHJAUS: 12.12. 
1. Alkukahvit  
- vapaata keskustelua, esittelykierros ja toiminnan tarkoituksen läpikäynti; mi-
tä tehdään, miksi.. 
2. Kuvakortit: Meidän kuva 
- jokainen perhe valitsee yhden kuvan/esineen, joka kuvaa perhettä/kertoo 
perheestä jotakin 
- käydään nimikierros ja perheet kertovat valitsemastaan kuvasta/kuvista 
3. Kuvakortin symbolin/symbolien siirtäminen paperille –maalaus 
- ohjeena maalata ilman pensseleitä käsiä käyttäen 
4. Symbolityön esittely ja purku 
- katsotaan yhdessä läpi tehdyt työt ja sanallistetaan niitä 
5. Ruoka 
6. Ryhmäsopimus, toiveet 
- tehdään yhdessä ryhmäsopimus 
-    keskustellaan toiveista ryhmän suhteen 
7. Sivellinrentoutus 
- rentoutusharjoitus rauhallisen musiikin soidessa, jossa lapsi-vanhempi –parit 
- toinen pareista makaa patjalla toisen sivellessä kuviteltua väriä, molemmat 
pareista saavat kokeilla vuorollaan 
- lopuksi arvataan, millä värillä toinen maalasi 
8. Liikunnallinen leikkihetki  
- patsasleikki, jossa musiikin lakattua jähmetytään paikalleen 
- musiikin soidessa matkittiin toisen liikkeitä ("Miten isä kävelee?", "Miten äiti 
tanssii?), sai myös näyttää minkä tahansa liikkeen malliksi, jonka toiset toisti-
vat 
9. Loppufiilikset ja palaute 
- käydään läpi fiiliskierros (sana, ääni, liike) 
10. Perheiden oma aika 
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TOINEN OHJAUS: 2.1. 
1. Alkukahvit  
- jutustelua ja kuulumisten vaihtoa 
- uuden perheen esittely ja tutustuminen 
- virittäytymistä tähän hetkeen ja työskentelyyn 
2. Sormivärimaalausta 
- ohjeena käyttää toisen käsiä pensselinä 
- toisen jäljen jatkamista, seuraamista, sivuamista ja sovittelua omaan jälkeen; 
vuorovaikutusta värien, muotojen ja tekijöiden välillä 
3. Perhekuvakollaasi –työskentelyä 
- perheet toivat etukäteen sovitusti omia kuvia perheestä oman valinnan mu-
kaan 
- kuvista otettiin paperikopiot kuvien leikkaamisen ja liimaamisen mahdollista-
miseksi 
- sivupöydille nostettiin valmiiksi erilaisia materiaaleja (koristenauhoja, kuvio-
paperia, lankaa, pahvia, tusseja, maaleja jne.), lopullinen työ koottiin isolle 
paperille 
4. Ruoka 
5. Sivellinrentoutus  
- rentoutusharjoitus rauhallisen musiikin soidessa, jossa lapsi-vanhempi –parit 
- toinen pareista makaa patjalla toisen sivellessä kuviteltua väriä, molemmat 
pareista saavat kokeilla vuorollaan 
- lopuksi arvataan, millä värillä toinen maalasi  
6. Loppufiilikset ja palaute 
7. Perheiden oma aika 
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KOLMAS OHJAUS: 23.1. 
1. Alkukahvit 
- jutustelua ja kuulumisten vaihtoa 
- virittäytymistä tähän hetkeen ja työskentelyyn  
2. Meditaatioshakki 
- parityöskentelyä  hiljaisuudessa 
- parit valitsevat yhden oman värin (mielellään vastavärit tai musta ja valkoi-
nen, jotta peittävät) 
- siirto = siveltimen veto; vuoro siirtyy vastaparille toisen nostaessa siveltimen 
paperilta 
- lopputuloksia loputtomasti, usein graafinen ja labyrinttimainen 
Piirrä ja arvaa 
-  yksi keksii piirrettävän aiheen ja muu yleisö arvaa 
- vuoro vaihtuu oikein arvattaessa 
3. Ruoka 
4. Meidän autiosaari –savityö 
- jokaiselle perheelle oma saviköntti 
- tarkoituksena keskustella ja miettiä, minkälainen ja mitä yhteisellä autiosaa-
rella olisi 
- suunnitelma voi muotoutua myös matkan varrella 
- työskentelyssä apuna käytimme erilaisia tikkuja, haarukoita ja veitsiä, töiden 
maalaus seuraavalla kerralla kun työt kuivia  
5. Sivellinrentoutus 
- rentoutusharjoitus rauhallisen musiikin soidessa, jossa lapsi-vanhempi –parit 
- toinen pareista makaa patjalla toisen sivellessä kuviteltua väriä, molemmat 
pareista saavat kokeilla vuorollaan 
- lopuksi arvataan, millä värillä toinen maalasi  
6. Loppufiilikset ja palaute 
- sanallinen fiilisten vaihto  
7. Perheiden oma aika 
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NELJÄS OHJAUS / LOPETUS: 6.2. aloitus myöhemmin 
1. Alkukahvit 
- jutustelua ja kuulumisten vaihtoa 
- puhetta viimeisestä kerrasta ja tulevaisuuteen viittauksia 
- virittäytymistä tähän hetkeen ja työskentelyyn  
2. Savitöiden maalaus 
- savitöiden maalaus pullopeiteväreillä oman maun mukaan 
Perhekuvien valokuvaus 
- osallistujat saivat itse miettiä, mitä kuvissa halusivat näkyvän 
- kuvaus ulkona Monikon alueella 
- kuvien tulostus ja kehystäminen toiminnan jälkeen sekä kotiin vienti 
- kuvista muisto perheen yhteisestä ajasta Monikolla ja yksi tapa muistella 
omaa perhettä ikävöidessä 
3. Ruoka 
4. Savitöiden maalaus 
Perhekuvien valokuvaus 
5. Näyttelykierros ja tyhjät laput 
- omien aikaansaannosten ihailua ja yhteisten hetkien muistelua 
- pajatyöskentelyn päättämistä; ympyrän sulkemista 
- tyhjille post it –lapuille jokainen sai kirjoittaa töistä heränneitä ajatuksia  
- lopuksi koko ryhmä kiertää katsomassa töitä ja laput luetaan 
6. Loppufiilikset, kiitokset ja palaute 
- kierros fiiliksistä, kun pajat loppuvat  
- kiitokset osallistumisesta ja jäähyväiset 
7. Sivellinrentoutus (niille, jotka haluavat) 
- rentoutusharjoitus rauhallisen musiikin soidessa, jossa lapsi-vanhempi –parit 
- toinen pareista makaa patjalla toisen sivellessä kuviteltua väriä, molemmat 
pareista saavat kokeilla vuorollaan 
- lopuksi arvataan, millä värillä toinen maalasi  
8. Perheiden oma aika 
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Liite 6: Tutkimustiedote osallistujille 
 
Tutkimustiedote osallistujille 
Opinnäytetyö: Taideterapeuttiset menetelmät tukimuotona vankiperheille 
Järjestämme opinnäytetyönämme kuvallisen ilmaisun työpajat Hämeenlinnan vankilan toimin-
takeskus Monikossa. Työpajat on tarkoitettu vankilassa oleville vanhemmille ja heidän per-
heilleen. Kuvallisen ilmaisun pajoissa hyödynnämme kuvataideterapeuttisia menetelmiä. Tar-
koituksenamme on järjestää yhteistä aikaa perheille sekä tukea perheenjäsenten välisiä suh-
teita. Lähdemme tekemään pajoja asiakaslähtöisesti ja kuuntelemme osallistujien toiveita 
sisällöstä ja teemoista.  
Keräämme työpajakerroista palautteen, jota hyödynnämme opinnäytetyössämme ja sen arvi-
oinnissa. Huolehdimme jokaisen osallistujan anonymiteetistä: nimiä, asuinpaikkaa tai muita 
tunnistetietoja ei käytetä opinnäytetyössä. Palautteet voi aina halutessaan antaa myös meille 
nimettöminä. Kaikki pajoissa tehdyt kuvalliset työt jäävät osallistujille, emmekä käytä niitä 
opinnäytetyössä ilman osallistujien lupaa. Palaute ja työt käsitellään luottamuksellisesti sekä 
säilytetään meidän toimestamme pajojen ajan. 
Luomme ensimmäisellä työpajakerralla ryhmälle ja sen toiminnalle yhteiset säännöt, joita 
noudatamme pajojen aikana. Osallistuminen työpajoihin on täysin vapaaehtoista sekä vangeil-
le että perheille. 
Työpajojen aikataulu 
Työpajakertoja järjestetään yhteensä neljä loppuvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana. 
Ensimmäinen kerta järjestetään lauantaina 12.12.2015 klo 10.00–14.00. Seuraavien työpaja-
kertojen alustavat ajankohdat ovat joulukuun viikolla 57, tammikuun viikolla 3 ja helmikuun 
viikolla 6. Sovimme tarkemmista aikatauluista ensimmäisellä työpajakerralla. 
Käytännön ohjeita työpajoihin tuleville 
Työpajakerrat kestävät yhteensä noin neljä tuntia. Toimintakeskus Monikko järjestää osallis-
tujille lounaan, kahvit ja kahvileivät. Pyydämmekin etteivät osallistujat toisi omia herkkuja ja 
syötäviä ellei kyse ole erityisruokavaliosta, jota järjestäjät eivät voi huomioida. Vaatetukses-
sa olisi hyvä huomioida kuvallinen toiminta ja mahdollinen sotku esimerkiksi maalien kanssa. 
Otattehan siis mukaan sotkeutumisen kestävän varustuksen, jotta tekemiseen voi osallistua 
huoletta. Pyydämme myös kaikkia osallistujia jättämään matkapuhelimet ja muut elektroni-
set laitteet työpajojen ajaksi autoihin tai kotiin. 
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Liite 7: Tutkimuslupa 
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